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I. Inledning. 
.1. Observationsmaterialet. 	Det till :Hav s f o r s lc n i n g s- 
i n s t i t u t e t inkommande inhemska observationsinaterial, som 
belyser isförhållandena under vintern 1936/37 vid Finlands kuster 
och i angränsande delar av Östersjön saint i Ladoga, omfattar: 
1) veckojournaler med tillhörande iskartor för freclagarna, upp-
gjorda av institutets egna, avlönade observatörer, vilka nästan alla 
tillhöra S j ö f a r t s s t y r e l s e n underlydande lots- och fyr-
personal; 
2) dagliga radio- och telegramrapporter, givna av b e f ii 1 e t 
på s t a t s i s b r y t a r n a och mottagna genom Havsforsknings- 
institutets egen radiostation (OHY); 
3) dagliga radiorapporter, avfattade enligt det baltiska ischiffret. 
(se t. ex. denna skriftserie N:o 41, sid. 16) från en del av S j ö b e- 
v a k n i n g e n s stationer. Dessa rapporter samlas av S j ö b e-
v a lc n iii g e n s radiostation i Helsingfors, vilken vidarebefordrat 
(lem till Haysforskningsinstitutet; 
4) cl a g ii g a trådtelegram, även dessa avfattade enligt det 
baltiska iseliiffret och aysåncla från städer ined vintertrafik (för slet 
mesta av resp. ha fl) niiiyndigheter); 
5) regelbundna telefonmeddelanden från en de.l 1k u s t o r t e r; 
6) isdagböcker förda ä f i n s k a v i n t e r g ä. e n cl e Ii a n-
clelsfartyg; samt 
7) tillfälliga anteckningar och rapporter. 
De stationer, från vilka under vinterns lopp israpporter regel-
bundet insänts, äro utsatta på kartan figur 1; i nummerföljd och i 
alfabetisk ordning ingå de i slutet av denna skrift å sida 67 och 68. 
Närmare uppgifter om stationernas verksamhet samt en förteckning 
över observatörerna ingå i Haysforskningsinstitutets årsberättelse 
för år 1937. 
Förutom ovan uppräknat inhemskt material har jag till förfogande 
haft av övriga östersjöstater givna isracliorappor-
t e r samt av dem till Haysforshningsinstitutet översända .i s b e-
r ättels er och iskartor, vilka vid behov använts vid ritanclet 
av översiktskartorna över isförhöl.landena. vid Finlands kuster och hav. 
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2. Observationsmaterialets bearbetning. Det ingående observa-
tionsniaterialet har vecka efter vecka på .hlaysforshningsinstitutets 
isavdelning sammanställts i iskartor, visande i.slä,get varje fredag. 
Med senare inkomna uppgifter, bl. a. från fyrarna i havsbandet, har 
jag efterhand fullständigat dessa iskartor. Dessa s. k. arkivkartor 
es; 
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Figur 1. Observatiomsorterna. (I nummer och alfabetisk ordnimg å sida 67 och 68). 
äro uppgjorda i åtta olika färger, envar betecknande ett visst isslag. 
Kartorna ha sedan renritats i en enda färg i och för förininslkni.ng 
till 1/5. Härvid har en viss förenkling i avseende på de olika isslagen 
och en schemetisering av detaljerna varit nödvändig. I I\T:o 28 1) 
av denna skriftserie har detta framställningssätt närmare beskrivits. 
i) (TUNNAR GRANQVIST: Isarna år 1922/23. Ha-sfoi-sl~ningsinstitutets skrift 
i\T:o 28. Helsingfors 1924. 
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Ovannämnda, i en enda färg och i förminskad skala utförda kartor 
över isläget för fredagarna under vintern 1936/37 äro återgivna i 
figurerna 4-9 och 11-27, varvid följande beteckningar äro använda: 
tunna, korta sneda sträck: öppet vatten, is/ritt; 
små ringar: sörja; 
sneda kors: ishinna, tunn nyis, bldis; 
grova, från kustlinjen utåt ritade räta linjer: slät fctslis, slätis; 
trianglar: drivis; 
svarta trianglar: sa,mn?anfrusen drivis; 
cirklar: packis; 
svarta cirklar: sa•minan frusen packis; 
grova, brutna linjer: packisband, isvallar; 
grova, utdragna kurvor: isgränser (antingen mellan tvenne olika 
isslag eller mellan is och öppet vatten); 
grova, streckade kurvor: ungefärliga is gränser; 
pilar: isens driftriktning; och 
tomma områden: meddelanden saknas. 
I slutet av denna undersökning ingår en tabell över is- och snö-
tjockleken för fredagarna, emedan dessa tal icke kunnat återgivas 
i fig. 4-9 och 11-27. Vidare finnes där en tabell över is- och sjö-
fartsförhållanclena i hamnarna, vilken i huvudsak bygger på de upp-
gifter, som lämnats av resp. haninkontor. 
11, Den allmänna karaktären av isåret 1936/37 
samt av den meteorologiska och den talassolo-
giska vinterns förlopps 
1. Isårets allmänna karaktär. Det, 1-a.raktä,ristiska, för isvinterns 
1936/37 var en så gott som i det närmaste isfri förvinter (figur 4-8 ). 
Den förblev sådan till medlet av januari (figur 11), då en synnerligen 
intensiv, väl dubbelt snabbare än normalt försiggående isbildning 
och motsvarande snabb utbredning av isen begynte; denna period 
räckte till början av februari, cl. v. s. till högvinterns inträde. Där-
efter skedde isens tillväxt normalt eller något långsammare till 
medlet av mars, då isen nådde sin största utbredning (figur 19 och 20). 
Den tillväxt av isen, soul begynte i medlet av januari, var så 
betydande, att isvintern, som vid årsskiftet allmänt var 6 veckor 
försenad (figur 2: kurva »G»), i medlet av februari var endast 1 å 2 
veckor förclröjcl. Och ungefär en månad senare, vid tiden för isens 
största utbredning, var förseningen i Finska viken och i Bottenviken 
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blott 1 vecka, f. ö. ungefär 2 1/, vecka, men i Sk rgårcishavet, dlir 
istillväxtenfortskred synnerligen långsamt, drygt 4 veckor (figur 2). 
Dessa sistnämnda tal betyda, att isen, oaktat de ovanligt varma 
hösten och förvintern, clock i Bottenviken, Kvarken, Skårgärds-
havet och Finska viken hann uppnå ett sådant högvinterstadiuin. 
som kan väntas inträffa cued en sannolikhet av 5/10 å. 6/10 per vinter. 1) 
På. Ålands hav och på finska sidan av Bottenhavet hann isen ej 
fullt uppnå detta högvinterstadinm, men på svenska sidan av Botten-
havet uppnådde isen däremot gott detsamma (jämför islaget för 
»Iv 6.» och »IV 7.» i figur 22 och 23). 
Isens återgång, resp. dess försvinnande under vintern 1936/37. 
iir även den rått karaktäristisk för denna vinter. Efter det att isens 
avtagande i slutet av mars vidtagit, försiggick eletta nästan överallt 
långsammare yin normalt, varigenom n den allmänna karaktären av 
islaget begynte förändras. Medan detta under ]hela vintern dittills 
karaktäriserats av, att is förekommit mindre än vid motsvarande 
tid av en normalvinter, ägde nu en sådan förändring rum, att redan 
vid månadsskiftet mars—april isförhållandena överallt, utom i Botten -
havet, blevo normala. Isens återgång fortgick sedan i samma rikt -
ning under första hälften av april, vilket slutligen ledde till, att isens 
utbredning i medlet av månaden var större än vanligt vid denna tiol. 
Isens återgång var sålunda., jämförd med normalvintern, försenad 
och förseningen uppgick allmänt till 1 it 1 1/ vecka, clå elen slutliga 
och samtidigt mycket snabba issmältningen i medlet av april vidtog. 
I slutet av denna månad hade nästan all is försvunnit i Finska viken 
och Skärgårdshavet, i början av maj i Bottenhavet, i mediet av ina -
naden i Kvarken och i Vasa skärgård samt något senare, eller om-
kring den 24., även i Bottenviken. Sålunda upphörde isvintern 
1936,137 i Skärgårdshavet blott c. 1/z vecka, i Finska viken och i 
Bottenhavet samt i Kvarken c. 2 veckor, men i Bottenviken likväl 
c. 3 veckor tidigare än vanligt. 
Isvinterns h e l a 1 ä, n g cl, räknat från den definitiva islägg-
ningen till isens slutliga försvinnande, blev sålunda överallt kortare 
än normalt: i Bottenviken drygt 5 veckor, i Skärgårdshavet 6, i 
Finska viken nästan 7, i Kvarken drygt 7 saint på finska sidan av 
Bottenhavet 8 veckor kortare. Men isen hann det oaktat, såsom 
tidigare nämnts, i sitt allmänna förlopp uppnå normalvinterns första 
lcögvinterfas, och dessutom fanns det i april under en kort tid mera 
is än vanligt vid samma tid på vårvintern. 
Den under förra hälften av högvintern tidvis synnerligen rikliga 
istillväxten samt de rått ofta förekommande vindarna från ost- och 
1) Risro Juu.va: Atlas der Ei.werhä.ltnisse des Baltiseheri lleeres an ede r 
Kilsten Finnlands. Fennia 64. X:o 1: Anhang. Helsinki 1937. 
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Fig. 2. Uiafislc trainstiillning av isvinterns 1936/37 a1lniilina förlopp 
i för källan (le till mormalvintern. För de olika haven återger kurvan 
»a» vinterns förlopp i Bottemviken, »b» i Kvarkem, »c» i Bottemhavet, 
»d» p,i. Ålands hav (Ahv in) och i Ska rgärdsh»vet saint »e» i Fimska 
viken; N, E, S, AV och C beteckna i tur och ordning dem norra, östra, 
södra , västra samt mellersta, delen av ifrågavarande hav. För (le 
stora, sanuuansa-tta områdema återger knivan »as + »b» -F »c,> ;-
»d Alrvnis isvinterns förlopp i Bottmiska viken och på Ålamds hav, 
kurvam »>1B + C» ;- »en förloppet i Finska viken och i SkärgåIds-
havet, nedam slutligen kurvan »G» _ »iu> + »b» + ses + »ds ;- se> hän -
föi sig till hela haysomrädet. (irmiidliujeji för var kurva representerar 
normalvintern; k>uvait sju lv anger för varje tidpunkt av vintern av-
vikelsen i dagas för det ridamde isläget i avseende till medeldatum 
för motsvarande morii»alstadinm sålunda, att (lå kurvan befimmer sig 
ovanom grumdli...jem, isläget, ni ed mimdre is sim il olmalt, ar i böljan av 
vimtern »försenad», i slutet av vinterm åter »för tidig»; rind er grund -
limjen åter, att isläget, mal mera is sin normalt, iii i börjam av 
vimtern »för tidig», i slutet av vimtern »försenad». 
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sydostsidan å,staclkoninio, a-tt isförhållandena i söder i allniänliet 
voro synnerligen svåra, utmed västkusten cläreinot gynnsamma, 
emedan isen där av dessa vindar drevs ut till havs. På svenska 
sidan av Bottenhavet fanns däremot rikligt mecl is, t. o. in. be-
tydligt mera än man på grund av förhållandena på den finska sidan 
Bade ansett troligt; detta framgår även med ali tydlighet av figur 
2:3 och 23; isen bestod där för det mesta av delvis sammanpackad 
drivis, som ännu i sin yttre del var av rätt tjock beskaffenhet. 
Kurvorna i figur 2 återge mer detaljerat isvinterns allmänna 
förlopp så,vä,1 i de olika hayso>nråclena, cl. ä. å ena sidan i Bottniska 
viken och på Ålands hav, å, andra sidan i Finska viken och Skär-
gå.rdsliavet, som inom hela havsområdet. IKurvornas grundlinje repre-
senterar normalvintern, kurvorna åter vinterns förlopp inom cle 
olika havsområden (kurvan »a» i Bottenviken, »b» i IIvarken, »c» i 
Bottenhavet, »d» i Skärgårdshavet och »e» i Finska viken) och inom 
cle större havsområdena (kurvan »a» • »b» ! »e» H »cl Ahv» i Bott- 
niska viken och Ålands hav, »cln+c» 	»e» i Skärgårdshavet och 
Finska viken samt kurvan »G» — »a» -- »b» + »c» + »cl» + »e» inom 
Bela Iia,vsoniråclet). Då en kurva eller en del av densamma befinner 
sig 0 v a n o rn grundlinjen, betyder detta, att i de islägen, soin 
infalla i denna del av kurvan, finnes, jämfört ined förhållandena 
under mnotsvarancle tid under en normalvinter, in i n cl r e i s än 
vanligt. Isens utbredning är ni. a. o. därför i dessa islägen i avseende 
på tiden under hösthälften av vintern »försenad», under vårhälften 
av vintern »för tidig». När kurvan befinner sig u n cl e r grnncl-
linjen, finnes, jämfört med förhållandena under samma tid vid en 
normalvinter, i motsvarande islägen in e r a i s ån vanligt; som 
härav synes är isläget i avseende på tiden tidsler vinterns förra hälft 
»för tidig», under vinterns senare hälft »försenad». Islägenas »för 
tidiga.» eller »för sena» uppträdande är angivet i dagar. 
2. Lnfttenil)eratnren, väderleken och vindarna saint deras in-
verkan på isvinterns utveckling. Lufttemperaturens månadsmedeltal 
för tiden IX 1.936—V 1937 och deras avvikelser från motsvarande 
inedelvärclen för åren 1886-193O framgå iii- tabellerna 1 och 2, vilka 
uppgjorts pågrunclav Meteorologiska Centralanstal-
t e n s månadsöversikter. 
Dessa tabeller återge den för det meteorologiska vinterhalvåret 
XI 1936—V 1937 mycket karaktäristiska fördelningen av lufttempe-
raturen, förmedels vilken även orsakerna till det allmänna förloppet 
av isvintern 1936/37 saint ele i detta inträffade stora förändringarna 
delvis kunna, förklaras. 
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Tabell 1. Litlttemp)erctiutrens månadsmedeltal IX 1936-V 1937. 
Ort 	Ix I > 	>I I X11 	I I I1 	III 	IV 	V 	xI  XII III  
7 Uleåboi-g 	8.c 0.5 0.7 -0.c 	6.s -10.$) -Gol 4.3 I 9.2 0.0 	-7.s 6.s -1..1 
19 Vasa .... 9.1 2.3 1.9 	1.5 	4.c - 8.1 	4.s 3.o i Do 1.s 	5.s 6.9 -0.0 
45 Marie- 	 I 
9.o 4.2 3.s 	3.1 - -1.7 - 3.+-2.3 3.s 10.3 3.c -2.5 7.0 	2.o 
57 Åbo .... 9.s 3.1 2.s 	2.o 4.4- 6.s-2.2u 6.3 	- 2.7 	4.s - 	- 
75 HolsiJig- 
fors.....11.1 13.3 	3.s 	2.1. 	4.3' - 5.7 	2.: 	4.s 1 11.9 	3.0 	4.21 8.4 	1.11 
102 Viborg .. 10.4 2.2 2.0 	0.4 --7.5 - 7.r; 	2.s' 6.0 . 12.0 1.2 	-5.s 9.0 	0.1! 
112 Sortavala, 9.3 . 1.s 	1.4 I 	0.01 	7.1 - 9.o;-. 4.t 3.4 1 	9.c 	0.7 -6.s1 6.s ---O.o'. 
1Mecleltemperaturen för h e l a v i n t e r ]i a l v å r e t (koltunn 
Z]-V) viol Finlands kuster växlade från 19 Vasa till 102 Viborg 
mellan 0° (19 Vasa) och 2.0° (45 i\'rariehamn); endast i öster och, norr 
var medeltemperaturen under 0°: i 112 Sortava]a --0.9° och i 7 Uleå-
borg -1.4°. Hela vinterhalvåret blev sålunda överallt betydligt var-
mare än normalt, clock så, att avvikelsen i sydväst (45 Mariehamn) 
uppgick till endast + 1.7°, f. ö. i allmänhet till -2.2° å + 2.5°, 
enen i öster (102 Viborg) till +2.9° och i norr (7 Uleåborg) + 3.1°. 
Redan dessa, enbart vinterhalvåret karaktäriserande tal ge oss en 
antydan om, varför isvintern allmänt blev isfattigare än vanligt, 
delvis även kortare än normalt. 
Till och Ined de under vintern inträffade stora förändringarna i 
lufttemperaturen försvinna emellertid helt och hållet i vintermeclel-
talet och, kunna ur detsamma ej mera särskiljas. Alen om vi indela 
vinterhalvåret i sådana delar, soul motsvara förvintern, högvintern 
och vårvintern, framgå redan orsakerna till de stora förändringarna 
i isvinterns allmänna förlopp rätt tydligt. Vid Glenna indelning av 
vinterhalvåret omfattar förvintern höstrnånaclerna november-clecem-
ber (koluuln XI-XII), högvintern åter de verkliga vintermånaderna. 
januari--mars (kolumn I-III) och vårvintern slutligen vå.rnlåna-
clerna april-maj (kolumn IV-V). 
Tabell 2. Lotttemperaturens avvikelser IX 1936-V 1937 från mott -
svarande månadsmedeltal jör åren 1886-1930. 
ort 	Ix 	x I 3I i xii 	I I II ' III Iv 	v II 1- I `-`I- J 
7 Ule<<Uorg 1+0.7 	1.c : 4.oi+6.9 +2.s--0.cä ; 0.5' f4.5 +3.4 +5.4 +0.9 ; 4.0 +3.1 
19 Vasa..... -•0.2 -1.7 +2.1 { 6.1 +1.5--O.s -0.4 -3.2 +3.1 +4.2 +0.1 +3.o +2.2 
45 Marie- 
hanoi 	-0.6-1.6 +1.1+4.3  +0.8+0.41 0.1 --1.8 +3.1 +3.1 +0.4 ;-2.4 +1.7 
57 Åbo ......0..i -2.1 +2.2d5.7 +0.6-0.li+0.s +3.7 	-+4.0 +0.3' - 	- 
75 Helsim'- 	 i 
fors .... !-0.c 	2.t +2.s1-1-5.7 +0.9 +0.0 +1.1. ;-2.6 +3.0 +4.2 +0.9 ! 3.1 +2.s 
102 Viborg .. -' 0.4 -2.1 +2.8 -I 6.0 +0.s +1.11 ±2.3+4.1 +3.2 +4.1 +1.4 +3.6 +2.9 
'112 Sortavala-i ; 0.2'--1.71 ; 3.o~+6.c +1.6 +O.s 	1.o ; 3.3 ; l.a +4.s ?-1.3 +2.0 +2.5 
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Under n o v e m b e r och d e c e in b e r var lufttemperaturens 
mecl.elvärde överallt vid kusten över fryspunkten, endast i norr 
(7 Uleåborg) 0°. Temperaturen växlade f.. ö. mellan 3.6° (45 Mariehamn) 
och 0.7° (112 Sortavala). Då nu de mot dessa tal svarande avvikel-
serna från metheltalen voro mycket stora, i sydväst (45 Mariehamn) 
+3.1°, för övrigt +4.0 å. ; 4.8°, men i norr t. o. in. +5.4 (7 Uleå-
borg), blev isvinterns 1936/37 mårkliga isfattigdom under förvintern 
blott en naturlig följd av den ovanligt varma väderleken under vinter-
halvårets första månader. 
Under de egentliga vintermånaderna, d. ä. zumder j a n u a r i-
n i a r s, var lufttemperaturen i mnecl.eltal överallt under 0° och växlade 
mellan —2.5° (45 Mariehamn) och —7.8° (7 Uleåborg). Avvikelserna 
från de långvariga medeltalen voro rätt små, för det mesta blott 
0.10  (19 Vasa) å +0.9° (75 Helsingfors och 7 Llleåborg); i öster 
(102 Viborg och 1.12 Sortavala) var avvikelsen däremot större eller 
-,-1.3 å +1.4°. 
I notsats till den varsna och isfattiga förvintern var högvintern 
sålunda, r e l a t i v t t a g e t, rätt »Ica.11», då den förblev endast 
obetydligt varmare än vanligt och uppvisade en motsvarande inten-
siv isbildning, vilken emellertid, såsom tidigare nämnts, upphörde 
redan i medlet av enars. 
Under vårvintermånaderna, d. ä. under april och maj, var luft-
temperaturen i medeltal åter överallt vid kusten synnerligen hög, 
i det den för det mesta växlade mellan 6',4 it 81/2°, i Finska vikens 
östliga del uppgick den t. o. in. till 9° (102 Viborg). Avvikelsen från 
det fleråriga inedeltalet var emellertid ej så stor sons under för-
vintern, men ändå rätt betydande, ty endast i trakterna av Ladoga 
och i sydväst (45 iVlariebanm) uppgick avvikelsen till ,-2.0 å +2.!°, 
men låg f. ö. mellan ; 3.1 å -1-4.0°. Isens allmänna återgång och  
(less till slut mycket snabba försvinnande hade sålunda delvis sin 
orsak i then varma väderleken under vårvintern, clock så, att flera. 
av vårvinterns betydande vä.derlelcsförändringa,r li]za sons en del 
dylika tinder högvintern icke enbart på detta sätt kunna förklaras. 
Då nian betraktar lufttemperaturförhållandena under de o l i k a 
in å n a d e r n a (kolmn XI, XII, I, II, III, IV och V), blir bl. a. 
den ovanligt varma förvintern samt den obetydliga isbildningen vid 
kusten fullt förståelig. Ty redan i n o v e in b e r, under vilken 
månad isbildningen längs kusten i medeltal begynner, var tempera,-
turen detta år överallt vid Finlands kuster mycket hög, i det den 
endast i norr (7 Uleåborg) var 0.7° och vid Ladoga 1.4°, enen för 
övrigt 1.9 å 3.8°. Avvikelsen från det fleråriga medeltalet var syn-
nerligen stor och endast i sydväst (45 Mariehamn och 57 Åbo) +1.9 
å ;-2.2° och i 19 Vasa +2.4°, mnep annorstädes +2.8 ä -4.0°. 
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D e c e In b e 1 val' emellertid, relativt taget, ännu varmare, tv 
under denna månad val' tufttenlpera,turen endast 1 11011' (7 Uleäborg) 
negativ, -0.6°, och vid Ladoga 0°, unen för övrigt växlade den mellan 
0.4 och 3.4°. Dä avvikelsen härigenom endast i sydväst (45 Marie-
ha,il1n) var +4.3°, men annorstädes +5.7 å +6.9°, var orsaken till, 
att isliiggniiigen i de grunda kustvattnen till först avstannade och 
isen kort därpå, begynte försvinna, endast en naturlig följd av den 
höga luftteniperattu'en. 
Först under j a n u a, r i sjönk vid kusten .lufttemperaturens må-
nadsmedelvärde överallt under 0°: i sydväst (45 VIariehamn) till 
-1.7°, viol sydkusten från 75 Helsingfors västerut och på, västkusten 
ända upp till 19 basa till -4.4 å -4.6°, men i norr (7 Uleåborg) 
till -6.5°, och i öster till -7.4 å -7.5°. Lufttemperaturen var visser- 
ligen sålunda, jämförd Sned dess medelvärden, högre än vanligt, men 
den positiva avvikelsen var clock för det mesta jämförelsevis liten, 
växlande mellan +0.6 och +0.9° i söder samt mellan +1.5 och 
-- 2.8° vid kusten längs Bottniska vikens norra hälft och vid Ladoga. 
Ehuru dessa värden som sådana ännu icke motivera den kraftiga 
isläggningen under slutet av januari, var dock den numera överallt 
kalla januari en förutsättning för, att isbildningen allmänt kunde 
börja. 
Luftens medeltemperatur för f e b r u a r i var redan i sydväst 
(45 Mariehamn) -3.4°, i den västra delen av sydkusten (75 Helsing- 
fors och 57 Åbo) 	5.7 å --6.3°, i den östra delen (102 Viborg) .7.5°, 
men i Kvarken -8.1°, vid Ladoga -9.0° och i norr (7 Uleåborg) 
-10.9°. Teniperattiravvikelsen blev därför pä, västkusten negativ, 
-0.4 å -0.8°, annorstädes positiv, amen även härvid i allmänhet 
rätt liten, -+0.4  å +0.8°, ty endast i trakten av 102 Viborg var elen 
något större eller +1.1°. Dessa värden giva en antydan om, vid 
vilken tid den egentliga isläggningen för denna vinter skulle infalla. 
Dä luftens medeltemperatur under m a r s på sydkusten i all-
mänllet var 2.2 it -2.5°, vid Ladoga och vid Kvarken --4.1 it -4.8° 
samt i norr (7 Uleåborg) -6.0°, och dä (le dessa tal motsvarande 
avvikelserna på västkusten längs Bottenhavet voro negativa, -0.4 å 
-0.1° och f. ö. endast obetydligt, ! 0.5 it +1.5°, högre än vanligt, 
i 102 Viborg dock +2.3°, blir utvecklingen av isvinterns allmänna 
förlopp under mars (figur 2) i någon mån förklarlig. 
Av vintermånaderna var januari endast i öster (102 Viborg) liki, 
kall sona februari, vilken för övrigt var vinterns kallaste månad. 
Dessutom var januari kallare yin mars, endast vid kusten av Botten-
havet (19 Vasa och 45 Mariehamn) var förhållandet omvänt. Hög-
vintern var relativt taget kallast i Kvarken, därefter i övriga delar 
av västkusten, minst kall åter i öster. 
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A p r il månads temperaturmedeltal — vilka i allmänhet vore 
synnerligen höga, i det att de vid Ladoga voro 3.4°, vid Bottenhavets 
kust 3.8 å 3.9°, men annars 4.3 å 6.3° — visa, varför isens åter -
gång, som i början fortskred långsammare än normmalt, inom kort 
tilltog för att snart ske snabbare än vanligt. De motsvarande av-
vikelserna voro nämligen: i sydväst (45 Mariehamn) +1.8°, vid 
Ladoga samt vid cle mellersta delarna av sydkusten (75 Helsingfors) 
+2.3 å --f- 2.6°, inen för övrigt +3.2 å -r-4.5°. 
En följd av den synnerligen höga in a j -temperaturen, som växlade 
mellan 9.2 och 12.0°, varvid avvikelsen endast vid Ladoga uppgick 
till H-1.8°, nien för övrigt överallt vid kusten till +3.1 å +3.6°. 
var, att de sista isarna mycket snabbt sniulto och försvunno. 
I det ovan anförda har med stöd av lufttemperaturens månads-
medeltal visats, vid vilka tidpunkter, i stort sett, de betydelse-
fullaste förändringarna i isvinterns allmänna förlopp (figur 2) in-
trätt. För en detaljredogörelse av isvinterns gång äro dock även 
dessa Inånaclsmedeltal synbarligen ej ännu tillräckligt instruktiva. 
Endast genom att noggrannt följa t e in p e r a t u r e n s g å n g 
dag för clagi) med beaktande av väderlekens sam-
tidiga växlingar, varvid då framför allt vinden bör 
uppmärksammas samt under förvintern även värmeförhållandena i 
Havet, kunna isvinterns olika skeden och allmänna förlopp tillfylles 
förklaras. Då i ett särskilt kapitel havets temperaturförhållanden 
och deras förändringar (sid. 21-28) ingående beröres, skola i det 
följande endast de meteorologiska faktorerna behandlas. 
Den första kalla perioden under hösten 1936 inföll redan i slutet 
av s e p t e ni b e r, då i norr (7 Uleåborg) den 25., annorstädes 
den 28. eller 29., luftens minimitemperatur allmänt var —3 å —4`. 
Följande svaga köldperiod inträffade i den första dekaclen av o k t o-
b e r, då nian i norra Finland under nätterna hade en lindrig frost. 
Men den första, verkliga köldperioden, som för 
övrigt var tudelad, vidtog först i medlet av oktober (figur 3). Under 
denna köldperiods förra del sjönk luftens minimitemperatur den 17. 
till —7° i 19 Vasa och följande dag till —10° i 112 Sortavala, och 
under periodens senare del, den 22. och 23., till —7° i 57 Åbo och 75 
Helsingfors, till —12° i 102 Viborg och till —13° i_ 7 Uleåborg. Väder-
leken blev därefter mildare och den 24. oktober vidtog en period 
av varan väderlek, vilken sedan varade längt in i följande månad. 
1) För delnia del av föreliggande unctersölmåig har ur Meteorologiska 
Centrala.nsta.ltens månadsöversikt använts dags-medeltalen för hifttempera-
turen i Uleåborg, Vasa, Mariehamn, Tammerfors, Helsingfors, Sortavala och 
Viborg. 
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Figur 3. EnttlemperatureWs (lagliga gång under tiden Z 1936—V 1937 i U )oin 
borg (On), Vasa (Va), 1Iarieliauin (Mhmn), 'Tammerfors (Fp), Helsingfors (Hki). 
Viborg (Vi) och Sortavala (Sort). De delar av (le av kurvorna begränsade om-
råden, vilka befinna sig under O°och sträcka sig till kurvan för de fleranga uuinads-
niedeltalen (- - -) äro markerade ined.els vertikala sträck, de delar åter, som ligga 
umder sistnämnda kurva, med horisontala sträck. Knrvorma, uppritade en-
ligt vinterns 1936/37 inii.naclsine(lcltal, äro uppdragna med Drraga (--) sträck. 
Dagarna med kall väderlek eller köld under september och okto-
ber inträffade då, när väderleken hos oss bestämdes antingen av 
högtrycksryggar, sona omedelbart åtföljde lågtryck, eller av rand -
områden till verkliga högtryck. 
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Längre fram shall i kap. III nlii,rmare redogöras för de under 
dessa dagar iakttagna. och i samband med ovannämnda lufttrycks-
bildningar inträffade isläggningar; den is, som u härvid uppkom, smälte 
emellertid alltid, till följd av onisla,get i väderleken, bort, så att kusten 
i slutet av oktober var isfri. 
.lien period av varm väderlek, som begynte den 24. oktober oc1 
soul förorsakades av djupa, nordatlantiska lägtryck, fortfor sä gott 
som oavbrutet till medlet av n o v e in b e r, då inom en högtrycks-
rygg, som rörde sig liver Finland, månadens första köldperiod upp-
kom. Denna avbröts clock efter några dagar av ett synnerligen djupt 
lågtryck, vilket passerade långt ute på Nord-Atlanten. Under kölcl-
perioclen inrapporterades p' nytt isbildning utmed stränderna, pi. 
västkusten elen 14. och 15., på sydkusten den 16. och 17. Vinterns 
1936137 första isläge (figur 4) återger isens utsträckning i slutet av 
denna köldperiod. Efter några dagars blid väderlek begynte åter 
omkring elen 24., under inverkan av ett nytt högtryck, som emellertid 
blott delvis utbredde sig över Finland, månadens andra lcöldperiocl, 
som dock endast i norr och öster blev av nämnbar betydelse. Under 
denna köldperiod tilltog isen märkbart i Bottenvikens norra del. 
(Isläget 1936. 	XI 27., figur 5). 
Följande period med kall väderlek inföll i början av d e e e m b e r; 
perioden var kort och kölden lindrig sanit endast vid Bottenvikens 
kust och i öster märkbar. Detta berodde nä.rnuast därpå., att den 
kalla, luft, som med stark köld utbredde sig från det över Ryssland 
liggande högtrycket, endast i öster och norr nådde Finland utan att 
först lya passerat över ett varmt hav. Isläget för elen 4. XII 1936, 
figur (j, visar clock, jämfört ined föregående isläge, en tydlig åter-
gäng av isen, ty den hade, förutom i Bottenviken och möjligen i trakten 
av Vasa, f. ö. försvunnit. Isens försvinnande berodde även delvis på (le 
i slutet av november rådande S\V- och S-vindar, vilka åtminstone 
stiillvis synes ha medfört varuhare havsvatten inemot kusten. 
tinder inverkan av starka och djupa atlantiska lågtryck blev 
väderleken inom kort synnerligen varm, så att iiiaxiniiteiiiperaturen. 
som den 19. och 21. december i allmänhet varit 6 å 8°, ställvis nu var 
blott en grad lägre än december-marintet för åren 1885-1935, pa 
andra stklleii åter lika hög. På grund härav avtog isen så starkt. 
att redan i medlet av månaden nämnvärd l is fanns blott i Botten -
vikens innersta del (Isläget. 1936 XII 18., figur. 7). Den 24. december 
började i de norra delarna av landet himmeln att klarna, varvid 
temperaturen sjönk. Följden var, att ny is bildades utmed slet gamla. 
isbrämet i Bottenvikens innersta del (Isläget 1936 XII 25., figur 7): 
isbildning iakttogs även ställvis pä sydkusten. Kölden utbredde sig 
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därefter söderut och den 26. rådde i hela landet .lindrig eller måttlig 
i öld. I samband med en högtrycksrygg, som från väster förflyttade 
sig över Finland, rådde åter den 28. och 29. köld. Under dessa kalla 
dagar observerades längs kusten isbildning, varom flere orter såväl. 
vid väst- som vid sydkusten rapporterade. Men redan den 30. bör-
jade temperaturen, tack vare en varm ]uftström över landet, att 
stiga, så, att på årets sista dag nästan överallt observerades värme-
gra,der. Figur 8 återger isläget vid årsskiftet. 
Den varma väderleken, som främst förorsakades av djupa atlan-
tiska lågtryck, va.racle ända till den 7. j a n n a r i, då månadens 
första, ett par tre dagar långa köldperiod begynte. Kölden var över-
allt, utom i sydväst, rätt betydande och uppkom i eri högtrycksrygg, 
som sträckte sig från ett i sydväst liggande högtryck mot .nordost. 
Dås kölden isynnerhet i öster och norr var rätt stark, —9 å. - 
begynte isen åter snabbt att tilltaga. Ett i det närmaste oavbrutet 
fastisbrä.m sträckte sig redan den 8. (figur 9) längs Bottenvikens 
kust mot söder till trakten av 19 Vasa. Köldperioden avbröts emeller-
tid elen 10. övergående av en varm luftström, som utbredde sig över 
Finland i samband med ett nytt lågtryck i väster. Men redan föl-
ja.ncle clag, den 11. januari, inträffade den förändring i elen allmänna 
lufttrycksfördelningen, som avgörande skulle komma att inverka på 
isvinterns allmänna förlopp. 
Ända hittills hade lågtrycken i väster över oceanen närplast 
varit de bestämmande för väderleken hos oss. Den allmänna luft-
trycksfördelningen hade därför varit cyklonal. lien då den 11. ja-
nuari ett vidsträckt osteuropeiskt högtryck begynte bli det bestäm-
mande, förbyttes det allmänna läget till anticyklonalt och förblev 
sedan, med sinä, avbrott, sådant ända till medlet av mars. Derma, 
långa anticyklonala väderleksperiod var det, som bildade den av-
görande faktorn för utvecklingen av högvintern, och endast genom 
elen samt de då rådande och, i avseende på sin riktning, rätt oför-
änderliga vindarna blev isvintern 1936/37, oaktat sin mycket milda 
höst. förhållandevis isrik och dessutom rätt tung och svär, varom 
närmare längre fram. 
Högvinterns första köldperiod, soon var kallare än vanligt, vid-
tog redan i medlet av januari. Kölden var som starkast mellan 
den 21. och den 25. bled ele clå, rådande, ställvis friska ost- å sydost-
vindarna, utbredde sig från det osteuropeiska köldområdet mycket 
kall luft över Finland. Temperaturen sjönk därför t. o. ni. i syd -
väst till —3 å ---60  och på, västkusten till —10 å —14°, men i öster 
(]02 Viborg) till —15 å 	20° och vid Ladoga till --13 å 	16°; mi- 
nimitemperaturen var den 24. i ] 02 Viborg —22°. Isens tillväxt 
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och utbredning skedde därför efter den 15. januari 2 å 3 gånger 
snabbare än normalt (figur 2 samt islägen 1937 I 15. och I 22., i 
figur 1.l. och 12). Elfuru kölden efter den 25. något förniilch•tides, 
fortfor det clock att vara, kallt, och under månadens sista dagar blev 
det, -under inverkan av ett högtryck från nordost, äter kallare, så 
att vinterns kallaste tid inföll under dessa dagar vid Ladoga och .i 
den östra hälften av Finska viken. \Tid samma tid, elen 30. eller 
31. januari, sjönk mniuiinitempertiturez i sydväst (45 Mariehamn) 
till. —13°, för övrigt vid kusten till --17 å —22°, Hien vid Ladoga. 
(112 Sortavala) till —25°. 
Under dylika förhållanden fortgick isläggningen därför i Finska 
viken och i Skärgårdshavet liksom även i Bottenhavet snabbare än 
normalt, däremot i Bottenviken normalt. Före månadens slut hann 
en brygga av tunn blåis bildas från fasta landet över Lappvesi samt 
över Norra Skiftet och Norra Delet ut till Åland (Isläget 1937 I 29., 
figur 13). Isvinterns försening, som vid årsskiftet den 1. januari 
(figur 8) var 6 veckor, förminskades på. detta sätt, så, att den i slutet 
av månaden blott i Bottenviken var 4 å 3 veckor, men överallt annor-
städes mindre; i Kvarken och i Skärgårdshavet uppgick förseningen 
till 3 å 2 veckor, längs Bottenhavets kust saint i Finska viken till 
1 1/ a 1 vecka,. 
Kölden fortfor ännu (le första dagarna av f e b r u a r i, men re-
clan den 4. rådde i söder, helt övergående, blid väderlek. Dema blida 
synes ställvis ha fördröjt den för övrigt mycket kraftiga tillväxten 
av isen (figur 2). 
I Södra -Skandinavien låg den 8. ett högtryck, som utbredde sig 
at öster och åstadkom klarnande himmel. Till följd härav tilltog 
kölden, som under några, dagar blev måttlig eller stark. Isens till-
växt var emellertid icke mera sä. intensiv som tidigare. Ty vid denna. 
tid, då även den yttersta skärgården nästan överallt begynte vara 
innesluten i fastisbräjnet, kunde ny is bildas endast ute på havet. 
där vattenkroppens översta s. k. täckskikt ännu icke var så mycket 
avkylt, att en allmän isbildning där skulle varit möjlig. Isens till-
växt och dess utbredning försiggick även därför i allmänhet normalt 
eller ock, såsom på finska sidan av Bottenhavet, något långsammare 
(figur 2). Och förrän köldperioden hunnit upphöra, nådde isen den 
utbredning, som ur figur 15 (Isläget 1937 II 12.) framgår. 
Den 17. februari utbredde sig ett lågtryck frän sydväst över Fin-
land. Under dess inverkan liksom även uncler inverkan av ett annat. 
lågtryck, som några dagar senare nådde oss, blev väderleken för en 
tid blidare. Isens utbredning försiggick därför under dessa dagar 
antingen normalt eller något långsammare (figur 2). Den 24. blev 
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isläget i Finska viken, där det dittills, till följd av rådande ost- och 
syclostvindar, varit rätt tungt och svårt för trafiken, märkbart 19ttare, 
då vinden gick över på norclsiclan och clrevr elen rörliga havsisen 
frå ii den finska sidan mot Estlands lust (Isläget 1937 II 26., figur 17). 
Men redan elen 25. begynte kölden åter, i samband med ett nytt 
högtryck, tilltaga, så• att clet i slutet av m ånad en, elen 26. och 27., 
överallt rådde måttlig eller stark köld. 
Minimitemperaturen sjönk under februari i sydväst (45 Marie-
hamn) till —16°, på sydkusten till —18 a. —20°, men vid Ladoga 
(112 Sortavala) och vid Bottenvikens kust (19 Vasa och 7 Uleåborg) 
till —26°; den inträffade längs sydkusten och i sydväst under förra 
hälften av månaden, i öster och i norr däremot i slutet av månaden. 
Vid månadsskiftet februari—mars uppgick isvinterns försening i 
Finska viken till blott I vecka, i Bottenviken till 1i/, i Kvarken 
och vid Bottenhavet till 21/z , men i Slcärgå,rclsliavet till nästan 3 
veckor (figur 2). Isens tillväxt och utbredning hade sålunda under 
februari försiggått i något långsammare tempo utmed västkusten 
från Kvarken till Skärgårdshavet, särskilt i Skärgårdshavet. 
Den 2$. februari inträdde åter en tillfällig förmildring av väder-
leken, men redan elen 2. in a r s nådde ranclområclet till ett vidsträckt 
osteuropeiskt högtryck Finland; det förorsakade uppklarnande ]lim-
inel och en måttlig eller stark köld; dagarna voro clock något mildare. 
Kölden avbröts emellertid tillfälligt elen 8. nears av ett lågtryck, son] 
från Medelhavet hade förflyttat sig till oss. Men redan några dagar 
senare utbredde sig emellertid. från Ishavet ett vidsträckt högtryck, 
som åstadkom en betydlig tillskärpning av kölden. Den 11. var 
temperaturen i sydväst och vid mellersta delen av sydkusten — 10°, 
för övrigt —15 å —17°, nien i 7 Uleåborg —20°. Vid denna tid, 
cl. ä. den 1I. eller den 12., inföll minimitemperaturen för månaden 
överallt i landet; vid mellersta delarna av sydkusten uppgick den 
till —13°, för övrigt i söder saint i sydväst till —20°, men vid kusten 
av Kvarken till —22°, vid Ladoga och i norr till —24 å —25°. Isens 
tillväxt och utbredning under denna, cl. ä. under vinterns sista starka 
och långa köldperiod, var i allmänhet något större än normalt (figur 2). 
Isen nådde slutligen i medlet av månaden eller litet senare — vid 
något olika tider i de olika havsområdena, — sin största utbredning 
för vintern (Isläget 1937 III 12. och III 19., figur 19 och 20). 
Isläget, som var rådande då, när isen uppvisade sin största 
utbredning, var i avseende på medelepoken för det normalstaclitun, 
som motsvarar nämnda isläge, i Finska viken och i Bottenviken 
omkring 1/2 å 1 vecka, i Kvarken och i Bottenhavet ungefär 21/ 
vecka, men i Skärgårdshavet ungefär 4 och i Ålands hav nästan 5 
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veckor försenat. Det oaktat nådde isen med undantag av Alands 
hav överallt annorstädes (le normalstadier, soon motsvara islägen, 
för vilka sannolikheten för den ärliga uppkomsten Or 5/10 iti 6/10, 
i Alands hav dåremot endast de stadier, för vilka. motsvarande saiul0-
likhet Or 7'1.0. 
Redan den 13. mars begynte väderleken under inverkan av ett 
från. sydväst koullnande lågtryck att förmildras, och rådde det sedan 
till ullgefOr elen 22. en fuktig, mild vOdlellek, varvidi temperaturen 
höll sig vid 0°. Denna omilda, period avbröts av vinterns sista, köld, 
som uppstod inom seldulidläla högtrycksbildningar, och fort.-
gick sedan uloin ett högtrycl., soin från Centraleuropa, förflyttacle 
sig norrut. Redan av isläget för elen 26. mars (figur 21), som upp-
koin under sistnämnda, köldperiod, framgår, att isen överallt var pä 
återgång. Man finner vidare, att isutvecklingen då, cl. V. s. efter det 
isvinterns vårhälft redan begynt, i Bottenhavet och på Ålands hav 
var 2 å 11/2 vecka, annars 1 å, 1/2 vecka för tidig, utom i Finska, viken 
där elen var 1/2 vecka, försenad. Eluiru kölden under slutet av mars 
var rätt obetydlig, fördröjde den likväl isens återgång och försvin-
nande. 
Avien lorder de första dagarna, av a p r i 1 rådde en kall väderler:, 
ty först den 6. steg lufttemperaturen slutligen över 0°. Då väder-
leken v,id denna tid i Finland bestämdes av ett högtryck, song låg 
över Nord- och Ost-Europa, höll sig himmelen i allmänhet klar, 
varvid dagarna voro varma., men nätterna, kalla. Isens litergång och 
försvinnande fraJ.nskn'edl därför betydligt långsammare än vanligt, ty 
isläget 1937 IV 2. (figur 22) motsvarar, jämfört med förloppet av 
en normalvinter, de stadier, vilka i Medeltal uppträcia Vidi månads-
skiftet nians— april. Isens återgång i början av april var, i avseende 
på tiden och i förhållande till nornia,lvinterii, nästan normal eller 
hade en avvikelse om högst en vecka i positiv eller negativ riktning. 
Det vackra väder, soon rä,dde i början av april, fortfor sedan under 
inverkan av det osteuropeiske högtrycket så gott som oavbrutet till 
medlet av månacleii . Men isens återgång försiggick det oaktat, främst 
naturligtvis till följd av nattkölden, långsammare än vanligt (figur 2). 
I medlet av nler.na,den (Isläget 1937 IV 16., figur 24) var förseningen 
störst, omkring 11/z vecka, i Bottenviken och i Skärgårdshavet samt 
i Finska vikens västra delar, för övrigt var förloppet däremot nästan 
norpialt. Något senare, cl. V. s. den 21., försvann även isbryggan 
över Skärgårdshavet till Åland, varför isens återgång även beträ.f.fandle 
denna fas av isvintern var 1 vecka. försenad. 
Under diön senare hälften av april bestämdes väderleken av låg-
tryck, som från trakten av Svarta, havet närmade sig Finland, med- 
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förande starkt uppvärmcl luft från det osteuropeiska låglandet. Där-
vid begynte isens försvinnande att ske betydligt hastigare än normalt, 
endast i Vasa skärgård med normal hastighet. Sälunda försiggick 
utvecklingen från isläget 1937 IV 16. (figur 24) till isläget 1937 IV 23. 
(figur 25) hastigare än vanligt överallt utom i Kvarken, där isens 
?itergång förlöpte normalt (figur 2). Alldeles i slutet av månaden, 
då en stark, till en början nordlig vind, sönderbröt den dittills ännu 
fasta, orörliga isen och satte den i rörelse, försiggick isens försvinnande 
synnerligen snabbt. Isens återgång var i slutet av månaden i avseende 
på tiden överallt, utom i Kvarken (figur 2), 1 å 2 veckor för tidig, 
vilket betyder, att ismängden då var i motsvarande grad mindre in 
vid samma tidpunkt under en normalvinter; Skärgårdshavet var 
dessutom c1å redan alldeles isfritt. 
Under de första dagarna av m a j kom Finland att befinna sig i 
en varna, sydlig eller västlig luftström, sona förorsakades Iv ett låg-
tryck, vilket långt borta i norr passerade förbi oss. En följd härav var, 
att luften blev varmare än i medeltal vid denna tid på våren. Detta 
medförde i sin tur, att Finska viken och västkusten ända till Vasa. 
norra skärgård redan elen 7. maj (figur 27) voro isfria. Isens för-
svinnancle försiggick vidare, såsom även av figur 2 framgår, betydligt 
snabbare än vanligt. Lufttemperaturen var elen il. flerstädes redan 
18°, i 112 Sortavala 19°; och i medlet av m tnaden, då Finland be-
befann sig inom en vann luftström, som förorsakades- av ett kraftigt 
osteuropeiskt högtryck, steg temperaturen vinda till 20 	21°. Vid 
samma tid försvann isen i Kvarken (Isläget 1937 V 14., figur 27), 
och en vecka senare, den 21. maj, till vilken dag den sista iskartan 
för vinterns 1936/37 hänför sig (figur 27), fanns det endast i Botten-
viken något drivis, som förresten var mycket spridd, och längst i 
norr syntes på en elel undervattensgrund ännu upprättstående is-
vallar. Men redan följande dag, di, vinden pti Bottenviken gått över 
på nordvästsidan, sönderföllo slutligen även dessa isvallar, varpa 
vinden skingrade och förde dessa vinterns sista isar ut till havs, 
där de slutligen försvunno omkring deli 25. maj eller c. 3 veckor 
tidigare än vanligt. 
3. havets temperatur och föräudriii arna av ilen. S~tivä1 höstens 
Som vinterns stora och snabba förändringar av den allmänna luft-
trycksfördelningen och de samtidigt infallande förändringarna av 
de förhärskande vindarna, kunna, lätt fastställas i den allmänna 
gången av de kurvor, som återge havsvattnets temperatur — likasä, 
luftens ovanligt tidiga och kraftiga uppvärmning på våren, men här-
vid i ytvattnets uppvärmning, som clä, försiggick mycket snabbare 
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Tabell 3 a. Hövsvci,ttnels avkylning och begynnande uppvärmning under 
tiden XI 1936-T7 1937 på västersten.. 
5 Marjaaucmi, t°: 
Skikt  
,II zr - 	I I= 	II III I = IV 	
_I 
-1 	11 	z1 
0-8 12.83.41 -k.8 2.o` -I 	-1 - - - 	I 	'-0. 2,317.2 
12 Tankar, t°: 
m 	I 1 12 123 `- 12 20 I 2 1 - •221 1 	11 	22 1 	1 	12 	211 1 13 121 I - 12 22 
0-10 I4.+ 4.3 3.s 	13.1 2.211.2 - 0.41 0.W 0.0 	0.11-0.2; -0.1 0.jj0.o 0.20.2 -I3.s 5.s, 
17 \%alsörarua, O. 
12 2-1 1 2 - 22 1 3 - 	22 1 	1 	11 121 	2 	11 	21 1 1 11 21 	7 	11 21 
0-10 3.03.22.612.21 - 2.2k. 1 ' 
	
-0.0-0.1-0.10.1-0.1 -0.0;0.10.110.su1 0.13.112.s3.1 
20 Norrskur, t°: 
IIl 	I 1 	111 	21 	I - 	- 	- 	I - - - 	I 	-- l - 	- 	- I 	1 	11 	2_I 
ft 	-10 3.1 1 5.11 1.0 - 	-f _f -- 	- -- 	I - 0.94.34.: 
0-20 3.1'3.1 	.2 - 	- I I 	-  - 	~- 0.83.83.7 
0-30 3.1 5.1 4.2 - - - 	- , 	- - 	- - . 0.s 3.2 3.i 
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(40) Storbrotten, t°: 
1,1 	1 	1 	11 	21 1 	111 21 1 	11 	2111 11 	21 15~ 	I -~~- 
	
1.0 	1.6~ 	1. 1 	0.6' 
1.0 	1.r 	1.1 	0.61 
13 	'-'1 
- r).:~ 1.3~2.o~2.9 
0..) 1.3 









~,.2 4.6 	1.-i 
5.2 4.6 1.4 
3.0 3.2:2.2 
3.7 	3.2,2._ 
46 Lågskär, t°: 
111 l 	3 	1å 1 	22{ - I 	- 	201 0 	11 1 .. 	H 3 	12 	22 I 	211 2 	111221 1 	112; 	21 
0 	l0 6.s 6.1 1 3.9 -J- 	4.23.s3.s - 1.s 	1.2 	1.2 - 	0.8 0.60.7,0.91.714.21;., 
0 	20 6.8 6.2 5.9 - 	- 	- 1.2 3.s 3.1) 2.0 	1.2 	1.2 - - 	- 0.8 0.5 0.7,0.9 1.a 4.16.2 
0-30 6.u~6.3 6.0 - 	- 1.2 3.s 3.0~ 2.2 	1.2 	1.2 - . 	0.8 0.s 0.7 0.9 1.3'4.1 5.1 
0-40 6.9 6.4 6.0 -.1.2 3.9 3.9 	- 2.3~ 	1.3 	1.2 - 	- 0.s 0.s~0.6 0.o 1.3 3.s 	1.o 
0-50 6.8 6.s 6.1 - 	'1.2 3.0 4.oi - 2.-1 	1.4 	1.3 - 0.s 0.6,0.6 0.0 1.5 3.5 •1.4 
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Tabell 3 b. Hctvsvctilnels ctvk!ylni-ncj ach- begynnande npgwtiriunr:ng under 
tiden, xI 1936-V 1937 jod s ydh,2isten,. 
52 Utö, t°: 
~kil<t xi 
1 
xii i 11 
~ 
111 1V N' 
m 2 	13 	 23 3 	- 	2F J 	12 	2? { 	12 	- - 	- - 	I 	- 	• - 	- 1 	14 	21 




2.o 4.1 7.s 
0-20 6.3 G.aö.s 5.2 - 4.0 4.0 1 3.5 1.7 0.2 	-0.2~ - - 2.0 4.o 7.2 
0-30 G.s 6.65.s 5.2 -4.0 4.0'3.6 1.s 0.2 	0.2 	-- • --	- - 	- 2.1 3.8 6.7 
I 0-40 6.s 6.65.s 5.2' 	• 4.14.13.71.s 0.2 -0.1 	- - 2.o3.o6.o 
0-50 6.7 6.s5.s 5.2 - 4.2 4.2 3.3,1.s 0.2 -0.1 	- 1.6 	.0 5.s 
53 Jtulgfrilsköir, t°: 
111 l 	1 	113 	221 3 	- 	- 	36 1 .l 	! 	11 	26 1 8 	1G 	1 3 	12 	I 	21 • 1 	11 	21 1 	1 	12 	21 
0-10 7 6.7 6.0 
I 
5.3 	-3.3 3.2 3.0 1. 0 0.o -0.2 	_ -0.21-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.s 
-0.2~ 0.s 
1.6 3.7 6.:, 
0-20 7.1 6.7 6.0 5.3' 	1 3.4 3.2 3.x•1.0 0.0, -0.2 	- -0.2 	.0.2' 	0.2 -0.2 1.si3.o~5.2 
0-30 7.1 6.7 6.o 5.:s 	- 	3.4 3.2 3.0 1.0 0.0 	0.2 	- -0.2~ 	0.2 	0,2 -0.2 -0.2 0.a 1.2.2.1 -1.2 
0-40 7.1 6.7 6.o 5.3 	'3..s 3.2 3.0 1.)) 0.o~-0.2 	- -0.2 	•0.2 	0.2 • -0.2 -0.2 0.3 1.o 	2.11,3..7 
66 Russar(i, t°: 
❑) 	I 	1 	111 	21 1 1 	1 1{ 	2; • 1 	-1 	11 	2_21 	-1 	11 	21 1 	1 	1321 	1 1 	1 	11 	21 1 	1 	1121 
0-10 6.6 6.3,5.2 4.6 3.7 3.0 3.i,:3.o 1.o -0.1 	-0.3 -0.3 -0.$ 	-0.:(-0.3 
-0.2 	-0.3 	0.31 
	
-0.21 	0.2 	1.o 
-0.2 	0.s 	1.o1223.s7.o 
2.614.x11.•2 
0-20 G.s6.:5.i4.5~3.73.73.13.01.o -0.1 	0.3-0.3 
0-30 6.4 6.22 5.1 4.53.s3.7 3. 	3.1 1.0 -0.1, 	•0.3 -0.3 -0.:(• -0.3 	0.3l-0.2 0.2 	1.o 2.0 3.76.1; 
72 Ka.11bö.clan, t°: 
u, l 	11 122 2 	2c o 	-• 	22 1 	11 	21 1 	1121 1 	1 	I 	Io 	21 	1 	1 	111 	21 
0-10 G.216.1 	n.4 
6.26.05.44.s 
4.5 	- 	3.-1 
- 3.33.- 




-0.3~ -0.s -0.I 
-0.2 	0.:1 	0.0 
-0.o1 	0.21 1.2 
-0.i 	0:1. 1.2 
2.2 3.s~G 7 
2.12.x(1.3 0-20 
1~-30 6.2i6.o 5.1 4.si 	3.3 3.2 	- 	1.0 -0.s 	-0.2-0.2 -0.s- -0.2! 	0.a -0.01 	0.3 	1.2 2.o 2.a 5.7 
0-40 6.1 	6.0l5.:34.o • 3.43.2. 1.0 -0.2 	0.o 	Ou 0.o 	-0.1l 	0.1 0.1 	0.3 	1.2 2.02.1 i 5.o 
05 Someri, t°: 
211 1 	1 	21 	-3 	. 	12 	2 3 	12 	:21 1 	12 	u ] 1 12 	21 1 	2 	1121 1 	1 	11 • 21 
0 	-1.0 6..16.25.04.2'3.:;:9. 2.11.s0.ä -0.2 	0.2 	•0.2- 0.2-0.2' -0.i 0.o 	0.41.64.o5.75.!l 
u 	20 6.4 6.2 5.1 4.2 3.5 3.4 2.i 1. 	0.2 -0.27 	•0.2 	-0.2 -0.2 	0.2 	0.1 O.o 	0.i 	1.2 	3.3 	1.7 	7. 
0-30 6.4 6.2:5.2 4.2 3.0'3.4 2.3 1.o 0.3 -0.1' 	0.))l-0.2 -0.2 	0.1 -0.1 0.o 	0.s' 1.0 	2.1'3.,6. s 
0 	(0 6.4 6.33:14.33.G:3.i2.s2.00.4 0.2' 	0.3 	-0.o -0.0' 	0.1 	0.0 0.0. 	0.310.5 	2.3:3.'25.2 
0-50 6.3 6.2 5.3 4.1~3.613.t 2.712.2,0.s 0.6 1 	0.G 	0.2 0.2, 	0.t 	0.s 0.21 	0.4 	0.s 	2.22.o 	4,i: 
104 Björkö, A"iutaiiieuli, t°: 
11) 	l 	1 	12 22 1 	G 	! 12 1 	- I - . - I 	1 12 	23 	1 115 21 1 11 1 	1 	11 	21 
0-10 5.s 5.0 4.1 1.5 2.3 • - -0.1l 0.o~ 	0.0 -0.i 0.01 0.0 0.1 0.1 -~ 1.5 
0-20 5.o 5.2 4.t 1.6 2.4 0.1: 0.2, 	0.1 0.01 0.31 0.3 0.3 0.3 - 1.4 3.. 	5.:;l 
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än vanligt. För ett närmare studiumhärav skola vi även denna 
gång, likson tidigare för isvintrarna 1933/34 och 1934/35,1) följa 
temperatiu•förändi-ingarna i havsvattnets översta, högst c. 50 ni 
tjocka skikt, som närmast motsvarasav havets s. k. täckskikt. 
Uncle r soniniarhalväret försiggå.• 1naysva,ttnets uppvär'nniing 
genom den från atmosfären inträngande värmeströmmen så gott soin 
uteslutande i det översta, s. k. ytskiktet. Först under september 
eller i början av oktober börjar värmen att tränga djupare necl 
genom den s. k. vertikala konventionen ocli även mekaniskt genom höst-
stormarna och genom växlingarna i havsvattnets skiktning. Till fö1jcl 
härav blir havets täckskikt först under loppet av oktober isotermt. 
Under sommaren 1936 uppvärmdes ytvattnet synnerligen starkt 
och dess maximitemperatur överskred överallt ined flere grader 
den normala. Temperaturen av det 10 m, ställvis t. o. ro. 30 in, tjocka 
ytskiktet var därför under nästan hela a u g u s t i genomgående 
högre ä,n vanligt. Förändringen av den allmänna lufttrycksfördelnin-
gen i början av s e p t e ni b e r förorsakade på västkusten en sådan 
ändring av ]agl'ingsförhållandena i 1iavet, vilken vtterligare under-
stöddes av den ordinära avkylningen av havsvattnet, att ternperatu-
ren i ytvattenskiktet liastigt sjönk betydligt under normalt. En ny 
förändring av den allmänna lufttrycksfördelningen under månadens 
andra dekad återgav visserligen lagringen på västkusten delvis sin 
ursprungliga byggnad, enen ytvattnet var emellertid redan clå, ställ-
vis kallare ä.n vanligt denna tid på hösten. I söder låg det varma. 
ytvattnet ända till omkring den 20. september utmed finska kusten. 
alen efter nämnda dag begynte temperaturen ö v e i• a l l t falla. 
Ytvattnets avkylning, cl. ä. dess temperaturfall, försiggick inom kort 
mycket snabbt och fortgick sedan guider stormarna i slutet av sep-
ternber samt i början ocli i medlet av o k t o b e r t. o. in. 1Ta.stigare 
än normalt. Täckskiktets översta tuel, cl.. v. s. vtskiktet, och ställvis 
även delvis de underliggande delarna, av täckskiktet, avkyldes därför 
så grundligt, att vattnet redan i medlet av månaden ilar kallare. 
delvis t. o. ni. avsevärt kallare än vanligt vid dennatid. I slutet av 
månaden skedde avkylningen av havsvattnet däreniot betydligt lång-
sannnare än i medeltal, oc1t c1å, skiktningsförhållaiidena i havet, i 
samband nued en äter infallande förändring i den allmänna hifttrycks-
fördelningen, delvis återställdes, uppvisade vattentemperaturens av-
vikelse från dess medelvärde icke finera så stort talvärde som tvenne 
1) RISTO JrJRVA: Översikt av isarna. vintern 1933/34. Havsforsknings - 
institutet skrift N:o 97. Ilelsingfors 1935. 
RISTO JURVA: Översikt av isarna, vintern 1934/35. HaysforskrTings 
institutets skrift N:o 102. Helsingfors 1936. 
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veckor tidigare. Täckskiktets temperatur — avrundad i hela och 
halva grader — var sålunda den 1. u o v e ni b e r vid Bottniska 
vikens kust 3 å, 4°, längst ute i skärgården och på havet 6 å 61/,°, i 
Skärgårdshavet och på Ålandshav 61,/z å 71/z0, i Finska viken 6 å 6¼0 , 
endast i dess innersta del något ulinclre eller omkring 51/40 . Enligt 
de i dessa översikter använda temperaturmedeltalen motsvaras nyss-
nämnda temperaturer av en avvikelse, som varierade mellan — 1/', å 
—11/4. Täckskiktet var alltså, i början av november avgjort kallare än 
i medeltal för denna tid på hösten. 
Då väderleken under november i allmänhet var synnerligen varm, 
var värmeförbrukningen i havet fortsättningsvis så gott som över 
allt, åtminstone ända till månadens tredje clekad, mindre än vanligt. 
Avkylningen skedde t. o. ni. så långsamt, att täckskiktets temperatur 
redan i medlet av månaden antingen uppnådde sitt medelvärde eller 
var 14 ä 1 t/2 högre än detta. Alltså hade det i början av november 
konstaterade »värmeunderskottet» i havet under endast två, veckor 
förbytts till ett ungefär lika stort »överskott». Enligt kurvor, åter-
givande teinperatitrvä.rdena i tabellerna 3a och 3b saint en del, här 
icke publicerade temperaturtal, uppgick havstemperaturen i norra 
Bottenviken till 2/2°,  aln ars vid Bottuiska vikens kust till 4 å 6°, i 
Ålands hav och i Skärgårdshavet till 6 å 61/2° samt i Finska viken för 
det mesta till 5 ä 6°, i dess innersta del dock endast till 41/2. En 
följd av den köld, som var rådande under den sista dekalen av no-
vember, var, att värmeförbrukningen blev större, så att den i det 
närmaste uppnådde sitt normala belopp. Avkylningen tilltog härvid 
i motsvarande grad, så att den 1. cl e c e m b e r täckskiktets teln -
peratur vid Bottenvikens kuster var 1 å, 2°, ute påå. havet 31,4  , i Kvar-
ken :1°, vid Bottenhavets norra kust 912°, vid kusten i dess södra 
och mellersta del däremot omkring 41/z , i Ålands hav och i Skär-
gårdshavet 41/2 å 5%' och i Finska viken 4 ä 5°, i eless innersta elel 
likväl blott 2 å 3°. Men då avvikelserna från motsvarande områdens 
medelvärden så gott som överallt voro ; 1. å! 11/2 , sillvis t. o. nt. 
+2°, förblev värmeförbrukningen under november clock mindre 
all normalt. 
Under de två första clekaderna av december rådde slet en mycket 
varan väderlek, varför även värmeförbrukningen i havet då blev 
mycket liten. Till följd härav var temperaturen i täckskiktet i nlecllet 
av månaden mycket hög för årstiden: vid Bottenvikens kust 11/ ä 
21/2°, ute i havet 3°, i Kvarken 31/2°, vid Bottenhavets norra kust 
21/,°, vid övriga delar av Bottenhavets kust liksons i Ålands hav och 
i Skärgårdshavet 4 å 41/2 , och i Finska viken 31/2 å 41/20,  i dess innersta 
del likväl endast 11/2 å 2°. Då nu dessa tal i allmänhet betyda en 
4 
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avvikelse på ' 11/2 å 1 21/~°, ilade värmebristen i början av hösten i 
havets A äsmeförreicl under höstens förlopp förbytts till ett mycket 
betydande värmeöverskott. Och c15. slutligen under den kalla, perio-
den i slutet av december vi rinef örbrukningen endast vid Bottenvikens, 
delvis dock även vid Bottenhavets kust, var betydligt större ån va-u-
ligt (figur 3), annorstäcles åter mindre, blev följden den, att tä.ck-
skiktets värmeförråd, med undantag av västkustens nordliga delar, 
vicl årsskiftet eller den 1. j a n n a r i var — relativt taget 	större 
in tvenne veckor tidigare. 
För att belysa de exceptionella värnieförbållanden, som då voro 
räda,nde i täckskiktet, må. einmi anföras, att då isbildningen i slutet 
av december tog vid i Bottenviken, vattnets avkylning där var i tic! 
4 	å 5 veckor försenad, cl. v. s. Bottenvikens väri)ieförråcl hade - 
bedönit nr cljupteluperatturobservationerna — samma storlek soni 
normalt i slutet av november. Och då, den definitiva isbildningen 
under förra delen av jannari vidtog längs övriga, delar av Finlands 
kust, var ytskiktets värmeförråd allt fortfarande lila, stort sona nor- 
malt under förra, hälften av december. Värmeförbrukningen hade alltså. 
överallt varit, då isbildningen vidtog, betydligt, mninch•e än vanligt 
och dess »försening» därför 4 å. 5 veckor. 
Den 1.. januari vai täckskiktets temperatur endast i Botten-
vikens nordligaste del 0°, vid övriga delar av kusten i norr 1/2 å 114°, 
vid Bottenhavets kust och i dess skärgard 11/2 å. 3°, i Ålands hav 
och i Slcärg,,rclsliavet 3 4° och i Finska viken 21/z ti 40, i dess innersta 
del clock endast I a. 11/z . Där vattentemperaturen ännu uppvisade 
betydande värden, uppgick avvikelsen från medeltalen för denna 
tid ha. året endast ställvis till blott 	1V, men för övrigt allt fort- 
farande till -L-] 1/2 h +2i/2 , ställvis t. o. m. till -1 3°. 
D den långa köldperioden för isvintern 1636137 slutligen i början 
av j a n u a r i begynte (figur 3), förbrukades emellertid Havets upp- 
magasinerade värme snabbt. Redan från och med början av måna- 
(lens andra dekad var avkylningen av havsvattnet exceptionellt inten-
sivt. De närmast kusten befintliga delarna av täckskiktet voro där- 
för redan omkring den 15. januari överallt i Bottenviken och i norra 
delen av Bottenhavet saisit i Finska vikens innersta, del avkylda till 
0. vid lusten av Bottenhavets södra del samt vid kusten av Skär- 
gardshavet och Finska viken till 1/2 å 11/z°; endast i Ålands hav, på 
,l;ärgå.rclsbavets stora fjädrar och i Finska vikens yttre del var 
täckskiktets temperatur högre och växlade mellan 2 å 4°. 
Då kölden i slutet av januari förtfa,rande tilltog, var värmeför-
brukningen i motsvarande grad mycket stor, så att den 1. f e b r u a, r i 
täckskiktet var avkylt till 00, utopi i norra Ostersj ön och i Ålands hav, 
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dr dess temperatur var 1 å 21/2. Den under januari förbrukade 
värnienlängden kan enligt anförda tal uppskattas ha, varit omkring 
dubbelt större än i medeltal under samma månad. 
Frän och med början av den andra dekalen i januari höll sig 
vinden för det mesta på, sydost- eller ost-sidan. Denna vind förde 
elen rörliga isen vid västkusten ut till havs, enen i Finska, viken loni 
isen i drift mot väster. Då, även ytvattnet i Finska viken i stort 
sett förflyttades i sanana riktning, gav detta upphov till en djupare 
i havet uppkommen, inåtriktad koinpensationsströnl, vilket inom 
kort gav sig tillkänna även på finska sidan av viken i en stegring 
a -v cljnpvattentenipera,tnren. En dylik inå.t.riktad, varna djupvatten -  
ström l med åtföljande förtunning av täckskiktet kunde på finska 
sidan för första gången fullt tydligt konstateras i slutet av januari 
i östra delen av Finska viken i trakten av 95 Sonleri, och något se-
nare, i början av februari, närmare kusten vid 98 Mlartinsaari samt 
— delvis möjligen endast på grund av för förändringen av vatten-
skiktens lutning gynnsamma vindar — under månadens andra dekad 
i mellersta delen av Finska viken vid stationerna 72 Kallbådan och 
44 Grähara. Täckskiftets temperatur var vid denna tid nästan över-
allt 0°, endast i Ålands hav observerades en djupvattentemperatur 
av 1. å ].I/z 
Den ] . ni a r s, di koinpensationsströinmen — antagligen åter 
på grund av gynnsamma vindar — observerades i Finska vikens 
västra del vid 67 Tvårininne och litet senare i Finska vikens innersta 
elel, var täckskiktets temperatur överallt 0°, utom vid södra mynningen 
av Ålands hav, där den var 1°. Förtunningen av täckskiktets tjock-
lek hade i Finska vikens innersta del vid 104 Virtanienii till början 
av nears varit mycket betydande, ehuru detta icke direkte framgår 
ur tabell 3b. 
Då omkring den 15. mars eller något senare isens utbredning var 
som störst,, var täckskiktets temperatur vid södra mynningen av 
lands hav blott 14°, men tvenne veckor senare eller den 1. a p r il, i 
diet närmaste 10, men överallt annorstädes såsom tidigare 00 . Vid 
samaa tid visade sig den varna kompensationsströmmen åter fullt 
tydligt. i Finska, vikens östra hälft vid 89 Aspö och 98 Martinsaari. 
Vid denna tid kunde även den begynnande uppvärmningen av y t-
v a t t n e t rätt allmänt observeras: i slutet av mars vid Finska 
vikens mynning och i Kvarken saint ställvis vid Bottenhavets kuster, 
under _första. veckan av april i Finska viken, i Ålands hav och vid 
Bottenhavets kuster saint längs Bottenvikens södra kust, och i medlet 
av månaden i Bottenvikens norra hälft. Ytvattnets temperatur var 
sålunda den 15. a p r il i norra hälften av Bottenviken omkring 0°, 
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i södra hälften av Bottenviken liksons i Finska viken för det mesta 
1/2°, annorstädes, cl. ä. i Skä.rgå.rdshavet, på, Ålands hav och i Botten-
havet samt i Kvarken, 1 a 2°. Då väderleken under den senare hälften 
av april var synnerligen varan, fortskred ytvattnets uppvärmning 
mycket snabbt. Ytvattnet var därför den 1. in a j endast uti Botten-
vikens norra hälft 0 å 1/4°, i dess södra hälft och i Kvarken 1 å F°, 
och på Ålands hav samt på 81<ärgåtrdshavets stora fjärdar 2°, men 
för övrigt i allmänhet redan 21/2 å 4%°, i den innersta delen av Finska 
viken t. o. m. 6°. Onnkring den 15. maj, då hela haysområclet, med 
undantag av Bottenviken, var isfritt, uppgick ytvattnets temperatur 
i den norra mynningen av Ålands hav och i Kvarken till 3 å 4°. i 
den södra mynningen av Ålands hav samt utmed havsbandet vid 
norra Östersjön till 4' 2°, men för övrigt i allmänbet redan till 5 å 8`, 
men ställvis i Finska vikens östra del och i dess inre skärgård t. o. m. 
till 9 å 11°. 
Den allmänna lufttrycksfördelningen och dess förändringar guider 
vintern återspeglas alltså — sons ur det föregående framgått — rätt 
tydligt i havets temperatur och dess växlingar. Och äro dessa sist-
nämnda t. o. ni. så tydligt framträdande, att sambandet emellan cle 
här beskrivna företeelserna helt allmänt kan för denna vinter nog-
grannt numeriskt fastställas, vilket vi emellertid först i en senare 
undersökning skola utföra. 
III. Isförhållandena och vintertrafiken. 
1. Den första isläggningen vid kusten iakttogs redan i september 
och i oktober, alen isbildningen inskränkte sig därvid ti]1 vikbottnar 
och andra grunda vatten. 
Den 27. s e p t e ni b e r inträffade en dylik isläggning i elen 
innersta delen av Bottenviken, i trakten av 2 Köni; isen kvarblev 
där tunder en tid av ungefär en vecka, ty först den 3. o k t o b e r 
var där åter isfritt. Denna isläggning försiggick under höstens första 
köldperiod, som inföll i slutet av september. 
För första gängen isbelades under o k t o b e r grunda kustvatten 
längs Bottenviken den 4.-7. i samband urned den dä rådande kölden: 
redan den 8. var det visserligen pä nytt isfritt, men följande da.g obser-
verades ene]lertid åter isbildning på grunda, vatten inom samma om-
råde. Även denna is försvann i medlet av månaden, så att det den 
16. åter var isfritt överallt. 
Den egentliga köldperioden tunder oktober inföll clock först i slutet 
av den andra och fortbestod ännu i början av den tredje delraden 
(figur 3). Under denna tid ägde redan den 17. isbildning rum på 
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grunda vatten vid sydusten i dess östra del, den 20.-22. ställvis 
vid kusten i sydväst och väst. even denna is försvann i allmänhet 
till den 24., endast i Bottenvikens innersta del först den 29., dit det 
åter var isfritt överallt. 
Det förblev sedan isfritt ända. 
tillinedleta.v noven3ber. Först 	d 
omkring (len 14. och 15. observe 	= 	~ e '  
i odes i samband med den cl <ti infa.l 	=_= ;, /- 
I nde  kölden begynnande islägg =.  
ning i grunda viltbottnar i Bot r .- 	1036 	" j! 
tenvikens innersta elel; denna is 	_ . 	X.20.  
läggning, sona var den femte i _- 
ordningen tunder hösten, upphör - 	 = 
///--- 
de dock snart och i söder för- 	 =-- 
svai3 isen inom loppet av ett  
par dagar, så att den 20. (Islä 	 - 	- 
get figur 4) is förekom blott vid 	--  
Bottenvikens kust. Under de föl- 	'' 	 - 
j ande dagarna avtog även denna,  
is, så att kusten därefter nästan 	Figur 4. Isliiget. 1936 XI 20. 
överallt för sjätte gången var 
isfri, men endast för några, dagar. Ty omkring den 23. begynte 
a.ter, i samband med en ny köldperiod, is att bildas främst i norr 
längs .Bottenvikens kust, men ställvis även i söder längs Finska 
vikens kust. 
2. Förvintern. Kölden, song började elen 24. november, fortfor 
tinder de närmast följande dagarna.. Emedan den is, som då, uppstod 
(Isläget 1936 XI 27, figur 5) i norra Bottenviken, om den ock ställvis 
smälte bort i tvenne repriser (jämför figur 6 och 7), clock ställvis 
även blev bestående, kan den 24. november betraktas som d e n t 1(1-
punkt., (lä linstens definitiva isläggning vid-
tog. 
Pei 9 Brahestad ]lade sjöfarten dock dessförinnan, nämligen redan 
flen 22., upphört, fln. den sista båten avgick, medan hamnarna där 
ännu voro isfria; sjöfarten på 2 Kemi upphörde åter två, dagar senare 
eller den 24. 
Isens tillväxt under hela d e c e m b e r var mycket obetydlig, 
och inskränkte sig enbart till Bottenvikens norra kust (Islä,get 1936 
XII 4., XII 11., XII 18. och XII 25., figur 6 och 7). Först i slutet 




i det att isbildning då, ägde rum såväl längre söderut längs väst-
kusten som vid kusten av Finska viken. 
Den 5. december anlände till 7 Uleåborg den sista lastbåten, som 
redan följande natt lämnade hamnen, varmed sjöfarten där ayslnta- 
f.  
199^6 
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Figur 5. 7sHgot 1936 XI 27. 
des. De sista båtarna för säsongen anlände emellertid till 7 Uleåborg 
först 51,4 vecka senare och a.vgingo, såsom längre fram påvisas, 
följande morgon därifrån. Betecknande för höstvinterns ovanligt 
lätta isförhållanden är förutom det ovan anförda exemplet, att stats-
isbrytarna vid årsskiftet ännu icke hade fått order att avgå till de 
hamnar, där (le vanligen begynna sin islcainpanj . 
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Figur G. Isläget 1936 XII 4 
Isläget vid etrsskiftet, den 
1. j a- n 31 a i• i, franlgör av figur 
8. Ett sammanhängande fastis-
bråln fanns blott längs kusten 
av Bottenvikens norra del, me-
clan i söder endast en första bör-
jan till ett smaltfastisbrä,mföre-
kom längs Finska vikens östra 
kust. För övrigt fanns is blott 
här och där i grunda vilkbott-
nar. Isläget förändrades clock 
snart betydligt, clå isvinterns 
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onilcring den l., men definitivt 	 XII 18. och XII 25. 
först (len 11. januari. 
Den 8. januari fanns ett sammanhängande f istisbi,äju, som i alt-
mänhet ännu var rätt smalt, från norr längs västkusten ända till 
Vasa skärgård i söder, medan det på, havet i norra Bottenviken redan 
förekons rätt rikligt med l rörlig is (isläget 1937 I 8., figur 9). En 
vecka senare (Isläget 1937 I 15., figur 11) sträckte sig fastisbrämet, 
som endast omfattade den inre skärgården och därför i allmänhet 
fortfarande var oansenligt till sin bredd, längs västkusten ända, till 
dess södra del, och pi, sydkusten höll ett fastisbrä•ni på att bildas: i 
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Skärgårdshavet förekom is endast i grunda. vikar, men egentlig liaysis 
vtterom kustens fastisbrä.in fanns däremot blott i norra delen av 
Bottenviken. 
Då. kölden emellertid efterhand märkbart tilltog, begynte islä•gg- 
Figur 8. Islaget 1937 1 1. 
niogen försiggå. exceptionellt snabbt (Isläget 1937 1 22. och 129., 
figur 12 och 13), så att redan i slutet av må.na.clen (figur 13) en is-
brygga av tunn fa•stis. som bildats över norra delen av De]et och 
Shiftet, förenade Åland med fastlandet. Ett samnmanhängande fastis-
bräm omgav därtill redan hela kusten, och i Bottenvikens norra. 




synkretsen drivis, som eluellertid ännni rar delvis spridd; längre 
söderut fanns mellan 18 Tankar och 19 Säbbskär issörja, eller nybilda•cl 
is sä lå•ugt nian kunde se; i östra delen av Finska• viken fanns det 
spridd drivis till långt västerom 90 I-Iogla,ucl, ocb därifrån vidare 
o_ 
: 
; . 	1937 	;; q 
I.8 
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Figur 9. Isliga 1937 I S. 
västerut låg längs f tstisbrä,met ett band nybildad blåis eller issörj ti, 
som a,vsma.inade mot väster och sedan sträckte sig ända, till Skär-
gårdshavets mellersta, del. 
I medlet av januari inträffade i norra, Bottenviken en tillfällighet, 
soul är egna,cl att klart belysa, möjligheten för vintei-trkbfik på dess 
finska, sida. Aledan medeldatum för sjöfartens upphörande på 1 
SGS-3s) 
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Tigni 10. SAS »Rauma> och t »R>iunia 11» bogserande cell ulosa-I(olkare i» till 7 LTleåbmg 
deja 13. janu>u:i 1937. 
Uleåborg a.r den 15. novemher, upphörde sjöfarten där för isri,ret 
1936/37 definitivt först omkring tv/i månader senare. S/S Norma 
höll nämligen rännan till 7 Uleaborg öppen ända- till den 13. januari 
för att möjliggöra infart för tvenne starka bogserare, S/S »Ranina> 
och »Raauna• IL>, vilka näauuda dag på kvällen till staden bogserade 
två stora cellulosa-kokare (figur 10). Denna enastående färd visar.. 
att ätniinstone ännu vid det alimiinna, isstadium, soon isläget 1937 
115. (figur 11) representerar, sjöfarten på 7 Uleå,borg ined tillhjäll) 
av tillräckligt kraftig isbrytarassistens är clär möjlig. Då nyssnä,munda 
bogserare redan tidigt p/i morgonen elen 14. avgingo frän 7 Uleåhorg. 
upphörde härmed sj öfarten på denna hamn för denna gång egentligen 
först vid nä,niucla, ovanligt sena datum. 
Då isens tillväst och utbiecbiing från och med medlet av månaden 
var betydligt intensivare än normalt, finge statsisbrytarna • order on > 
att avgå till sina förläggningsorter för islka,inpa.njens början. Den 20_ 
januari var »\7 oima> i 14 Jakobstad för att upprätthålla sjöfarten 
pti nämnda hamn och 13 Y pila,; »Apm befanii sig i 81 \Talkona, dit 
den hade uppgått ränna, »Tarmo» var på, väg till 103 Trå,ngstind. 
elit oceangående båtar ej mera inassisterades, »Sampo> åter på väg 
till 86 Kotka, »llturtaja» låg i trakten av Ruonti. Förutom stats-
isbrytarna assisterade även städernas egna isbrytare vid behov sj ö- 
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farten på 75 Helsingfors och 19 Vasa. »Voima» avgick redan den 22. 
till 19 Vasa, varvid sjöfarten på 13 Yxpila och 14 Jakobstad upp-
hörde. Och i Finska viken inassisteracl.es, tillföljd av det försvårade 
isläget, till. 103 Trångsuncl endast kraftiga, för gång i is byggda, båtar. 
Då isen i östra delen av Finska viken redan den 23. nådde ut till 
trakten av 89 Aspö och 93 Tytä,rsaari och isläget samtidigt allmänt 
försvårades, avgick »Jääkarhu» samma dag på aftonen fatin 75 Helsing-
fors havsvägen österut för att assistera sjöfarten på 103 Trangsund 
och 104 Björkö; »Tarmo» åter fick order att uppgå ränna i skär-
gårdsfarleden från 103 Trängsund till 86 Kotka. Emedan isläget 
även i Skärgårdshavet begynte försvåras — bl. a. stängdes 34 Lypertö-
farleden för is — beordad.es »Apu och» »l'hutaja» västerut. Följande 
dag, cl.eii 24. januari, gavs för 103 Trångsuncl s. k. »4-dagars notis» 
och »Tarmo» fick samtidigt order om att uteslutande assistera i skär-
gårdsfarleden 103 Trångsund --86 Kotka, »Jaäkarlin» däremot ute i 
havsisen, där det särskilt mellan Halli och 100 Narvi förekom svår 
packis. Sjöfarten på, 19 Vasa avslutades sanna dag, då, »Voima» 
avgick till 28 llä.ntyliioto. Den 25. var »Apu» i 65 Hangö, »M rrtaja» 
arbetade vid 75 Helsingfors och » Jää•karhw> i grov is mellan Halli 
och 100 Narvi. Den 27. avgick »Voima» till 30 Raunio, »Apu» var i 
57 Åbo, därifrån den redan följande dag avgick till 65 Hangö. Den 
28., då vinden gick över på NW- 5. N-sidan, lättade isläget betydligt 
i östra delen av Finska viken. Isbrytarnas arbete fördelades till 
följd härav så, att »Tarmo» beordrades till 86 Kotka, »Sampo» att 
assistera i farleden 86 Kotka—(89) Luppi och »Jääkarhu» att från 89 
Luppi assistera vidare ut till öppet vatten. Den sista båten utassiste-
racles från 103 Trångsund den 29., då- denna hamn alltså stängdes. 
Den 30. beordrades »Tarmo» och »Jaa.karhu» att upprätthålla trafiken 
på 86 Kotka, elit stora, svaga ångare icke mera inassisterades. »Sampo» 
var - på, väg västerut — i 81 Valkom, »Murtaja» åter på, väg till 
Skärgårdshavet och »Apia» till Åland. Från den sista januari leddes 
trafiken på 86 Kotka uteslutande längs slcärgå,rclsfarleclen via 75 
lfelsingfors. 
Statens hela isbrytarflottas ovan anförda, oväntat hastiga, igl.ng 
sättande, och (less kort därpå redan mycket intensiva arbete, belyser 
pa ett övertygande sätt isläggningens ovanliga snabbhet under del] 
senare hälften av januari och Je svårigheter, som därvid genom till- 
skärpningen av isläget 	närmast i söder — uppkomzno. 
3. högvintern. Med högvintern förstå vi i denna översikt den 




havet frän fastlandet till Åland. Denna, isbrygga, uppstod, soni redan 
nämnts, den 29. januari (figur 13). 
Redan den 1. f e b r u a r i fanns för första gången i Finska viken 
is så långt man från de finska fyrarna kunde se, och i sydväst var 
Figur 11. Isliiået 1937 I 166. 
hela 45 Mariehamns skärgård, d. v. s. ut till 43 Kobbaklintar, is-
belagd. Isen vas visserligen blott nattgammal, men genom kölden 
tillväxte dess tjocklek snabbt. Då vinden emellertid redan följande 
dag gick över på S-sidan, begynte denna, nyis sönderbrytas och packas 
mot fastisbrämet. Isläget förblev sedan i stort sett oförändrat till 
omkring den 5. (Isläget 1937 II 5., figur 14), varefter isens tillväxt, 
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genom köldens tillskärpning och delvis även till följ cl av (le rikligt 
förekommande vindarna från ostsidan, avsevärt tilltog. 
Då den rörliga havsisen i Finska viken därför drev västerut, 
uppstod härvid tidvis svår isskruvning (Isläget 1.937 II 12., figur I5), 
figur 12. Istigck 1937 I 22. 
bl. a. i trakten av 72 Kallbådan och utanför 65 Hangö, medan där-
emuot på, västkusten den rörliga isen av samma vied drevs ut till 
Jiays. Att det oaktat även utanför västkusten tidvis fanns rätt 
mycket is, framgår även bl. a. därav, att den 13. tunn, nattgammal 
is sträckte sig från Piblus utanför 30 R.aumo ända till 30 sjömil ytter-
om Nurinesudde. Isens yttre rand gick elen 16. i söder ungefär• 9 
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sjömil västeroro Odinsholm (utanför Estland) och ungefär 12 sjömil 
söderom 64 Bengtskär och clärifrån vidare till trakten av 52 Etö, 
alltså betydligt längre västerut än i figur 15 och 16 (Isläget 1937 II 12. 
/. 
 
Figur 13. Isläget 1937 1 29. 
och II 19.). Isläget lättade emellertid märkbart i söder den 18., ylå. 
vinden ställvis gick över på• W-sidan, varigenom isen begynte spridas. 
Följande dag var vinden åter från S-sidan med åtföljande ispress-
ning (Isläget 1937 II 19., figur 16); den 20. var isskruvningen över-
allt i söder mycket svår och den 21. måste alla båtar vid Stallget to 




clä vinden gick över på N- i1. NE-sidan; den rörliga havsisen i Finska. 
viken drev över mot Estlands kust, varigenom en havsråk öppnade 
sig mellan den utåt drivande havsisen och fastisbräniet utmed Fin- 
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Figur 11. Isiiget 1937 II 9. 
lands kust; råken blev dock inom kort blåisbelagd (Isläget 1937 II 26., 
figiu• 17). Den 27. nådde isen västerut till Ristna: meridian, och den 
28. var isläget åter längs sydkusten, till följd av SE-vinden, så svårt, 
att all assistering vid 72 Kallbådan tillfälligtvis var omöjlig. 
Angående sjöfarten och isbi,ytai•verksaniheten under februari må 
nämnas, att trafiken på 75 Helsingfors från och med den 2. leddes 
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uteslutande skärgårdsvägen via 72 Porkala, och att 86 Kotka hamn 
stängdes den 6., c1å »Sampo» avgick däsifrkn med de sista båtarna 
samt vidare, att sjöfarten pä. 75 Helsingfors till en början upprätt- 
Figur 15. Isläget 1937 11 12. 
hölls, utom av stadens egen isbrytare »Otso», även av »Tarmo» och 
»Jä•ä•karluu>, varvid elen sistnämnda arbetade ute i havsisen. »Sampo» 
avgick den 8. till 65 Hangö, och »Tarmo» — för några dagai — den 
12. till Skärgårdshavet, dä.r »Apu» och »Ilhrtaja» redan tidigare vore 
i arbete. Då förhållandena i havet, till följd av den snabba islä,gg-





gående biitar till 75 Helsingfors, och den 15. iii ste »Jäältarhu» assistera 
Helsingfors-bAtar ända till trakten av Odinsholm. 
Den 1-6. voro »Sampo» och »Jäälarhu» i vag med ångare till 65 
Hangö och följande dag, sedan ispressningen zzter begynt, insattes 
- 
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Figur 16. Islaget 1937 1119. 
jämte »Tamlo» och »Otso» även den estniska, statsisbrytaren »Suur-
Tö111> på. 75 Helsingfors. Emedan isläget också vid 66 Russarö ]lade 
blivit svårt, öppnade » Jä.äkarhu» samma dag en ångbåtsränna, i far-
leden från Järngrynnan till 52 Utö, längs vilken farled 65 Hangö 
trafik sedan skulle ledas. Den 18. lättade enie]lertid isläget vid 66 
Russarö, varför »Sampo» beordrades från 65 Hangö till 5? Utö, medan 
6 
// /vx .'1'7 
Q. 
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Figur 17.. Isläget 1937 I1 26 
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»Jäälka.rhtu> åter fick order a.tt avgå till 65 Hangö. Under den åter-
stående delen av månaden bibehölls sedan isbrytarnas pla-cering oför-
änclrad, endast »Shur-Töll» upphörde med sitt arbete på finska sidan 
• __ 	`ä .(r 	s ~ 	........ 
 -- --- 
,r 	937 	4 
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på aftonen den 25., då den avgick till Reval, emedan isförhållandena. 
utmed Estlands kust nu hade försvårats (figur 17). »'Voima» befann 
sig noder hela februari vid västkusten för att vid behov assistera. 
trafiken på 30 Raunio och 28 Månt),ltioto. 
Under början av ro a r s tillväxte det isbetäckta, området allt 
fortfarande, ehuru långsammare än uncles februari (figur 2). Av vin- 
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dar frän E å SE pressacles den rörliga havsisen i Finska, viken mot 
norra kustens fastisbrEini. medan förhållandena, på, estniska sidan blevo 
lättare. Omkring den 5. ;figur 18) bildade havsisen i Finska. viken 
H- _- 	1937  
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Figur 1$. Isäiget 1937 11I 3. 
långt västeroro 90, 91 1-logland ett sammanhängande och orörligt, 
istäcke, och Bottenviken var överallt saminanfrusen. En vecka, senare, 
då isen i allmänhet begynte nå sin största utbredning (Isläget 1931 
III 12., figur 19), sträckte sig isen i söder utanför Finska, vikens 
mynning långt in i Norra: Östersjön, där drivisens yttre gräns gick 




Även i Ålands hav fanns vid denna tid rätt mycket issörja och 
på Bottenhavet, också på den finska sidan, rätt rikligt med ch'ivis, 
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Figur 19. IsM et 1937 III 12 
för isdrift utåt. Havsisen i Finska viken var ända till trakten av 94 
Lavansaari sönderbruten och i rörelse. Genom isdriften hade 
längs fastisbräulet en lång havsråk öppnat sig; från trakten av syd-
västra Åland var den emellertid ända till trakten av (76) Kalbkda- 
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grund täckt av blåis. En vecka senare hade elen is, som från Finska 
viken varit i drift mot väster, över Norra,- Östersjön uppnått trakterna 
utanför den yttre svenska skärgården. Drivisen i Finska viken avtog 
Figur 20. Isliigeb 1937 111 19. 
på detta, sätt ansenligt, varvid i vikens södra hälft havet utmed 
Estlands kust långt österut blivit alldeles isfritt; därtill famns ännu 
inom drivisen mellan 94 Lavansaari och 90, 91 Hogland stora., isfria. 
områden (Isläget 1.937 III 19., figur 20). 
I6 	 is.ARNA icsns; 
Isen, sona numera passerat lägen, dar den haft sin största, ut-
bredning (jämför leap. IT, 2: luftens temperatur, väderleken och vin-
darna, och deras inverkan ph. isvinterns utveckling), var i avtagande. 
Figur 21. Islaget 1937 111 26. 
Såsom. redan tidigare hå.visats, försiggick emellertid isens återgång 
till en början långsammare än vanligt. Drivisen i Finska viken var 
elen 26. (figur 21) delvis i rörelse ända. intill 104 Björkö skärgård i 
(less östligaste del; Bottenhavet var utanför fa,stisbrämet .isfritt ända 
till höjden av 28 Mä.ntyiuoto, enen pii, den svenska, sidan och vid den 
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norra mynningen av Ålands hav fanns det däremot rikligt med driv-
is. even i Bottenviken hade isens återgång så till vida begynt, att 
I ia,vsisen mellan (14) Mässkär och 10 UJkokalla för tillfället var i rörelse. 
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Pikur 22. Isläget 1937 IV 2. 
Och i slutet av månaden begynte även fa,stisbrä,met, närmast clock 
endast kring Åland, att avtaga i bredd. 
Om sjöfarten och 1 isbrytarnas arbete under mars månad mö föl-
jande anföras: 
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Den 1. å.tery rode »Simi° 'Cöl1» frän Estland och begynte, jämte 
»Tarizio» och »Otso». att assistera sjöfarten i 7ä Ilelsingfors; »Jää-
karh w> var i arbete i farleden från. 65 Hangö till 5 Utö; »Sampo» 
och »_llurtaja» åter i fa,rleclen frän 52 Utö till 57 Åbo; »Voima» befann 
Figur 33. Isläget, 1937 IV 9. 
sig allt fortfarande vid västlrusten. Från den 8. leddes sjöfarten på 
65 Haiigö, sedan isläget där lättat, längs farleden direkt ut till havs. 
Emedan isförhållandena. utmed Estlands ]oust i stället hade för -
svå.rats, avgick »Suur-Töli» följande slag till Revel. Den 11.. måste 
ängarna från 65 1Ia:nbö och 75 Helsingfors assisteras ända, till trakten 
av 64 ]3engtslzä,r, och den 13. arbetade »Ja.älzarhu» i svår is utanför 
69 Jussa:rö. Den 16. eloro såväl »Jääka.rhu» som »Suur-Töll», vilken 
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a tervänt från Estland, i arbete vid 66 Russarö och följande dag -
emedan läget åter betydligt försv .rats -- leddes EIangö sjöfart längs 
farleden via (63) Järngrynaan till 52 Utö, där »Jääkarhw> assisterade, 
medan »Sutu•-Töll» arbetade i havsisen utanför 52 Utö. Den 24. 
uppgick »Apu» rinna i farleden till (50) Klunlinge och (len 28., €l 
isläget lättat, leddes 65 Hangö sjöfart, som upprätthölls av »Jää-
ka•rhw> och »Suur-Töll», åter längs farleden förbi 66 Russarö direkt 
ut till havs. Den 29. of hii.nclertog »Jääka.rhu» ensam all assistens på. 
0i5 Rangö, och »Suur-Tö11» beordades till 73 Porica,la; till 75 Helsing-
fors vidtog äter ina•ssistering av oceangående fartyg sa i t av tomma 
.03S-39 	 7 
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lastbåtar. Sjöfarten på 75 Helsingfors upprätthölls således nu av 
»Suur-Töll», »Tarmo» och »Otso». 
I början av a p r i 1 skedde isens återgång långsammare än nor-
malt, och i Bottenviken förblev isen nästan hela denna tid samman-
frusen och orörlig. Den rörliga havsisen i Finska viken, i norra 
Östersjön och i Slcärgå.rclshavet samt på elen finska sidan av Botten-
havet avtog clock ansenligt under denna tid. Då havsisen var i 
drift frän Finska, viken ut mot Norra Östersjön, samlades där tid-
vis, bl. a. utanför 52 Utö, drivis i stora mängder, medan Finska 
viken samtidigt »töandes» på is. Detta »avbördande» av is från Finska 
viken skola vi i en auna.n undersökning utförligare beskriva. Först 
i medlet av månaden kouimo Bottenvikens havsisar allmänt i rörelse 
(Isläget 1937 IV 2., I \7 9. och IÅT 16., figur 22-24); och ungefär 
samtidigt började fastisbräinet i Skärgårdshavet snabbt att smälta. 
så att isbryggan mellan fastlandet och Åland sönderbröts den 22. 
april, då alltså »högvintern» var slut. 
Beträffande isbrytarverksamheten och sj öfarten under april ända 
till denna datum (IST 22.) må anföras, att »Sampo» den 2. beordades 
från 52 Utö till 65 Hangö, därifrån »Jääkarini» den 3. begav sig 
österut för att uppg< den direkta liaysfarleden förbi 74 Gröhara in 
till 75 I-Ielsingfors, där »Jääkarlim sedan blev liggande. Samma dag 
avslutade »Silur-Töll» sitt arbete på. finska sidan och avgick till Revad. 
Den 6. och 7. gjorde »\roima» en färd frän 30 Rauino till svenska sidan 
av Bottenhavet och på grund av de observationer, som då gjorde-
pil, svenska sidan, har isläget »IF 6.» och »IV 7.» å figurerna. 22 och 23 
uppgjorts. Den 9. uppgick »Apu» en ränna frän (53) Berghamn till 
(35) Lappo. Den 12. avgick »Tarmo» från 75 Helsingfors till 65 Hangö 
och »Sampo» till 75 Helsingfors, därifrån isbrytaren den 13. med 4 
ångare avgick till 86 Kotka, först i avsikt att begagna farleden förbi 
82 Orrengrimcl, men då isarna där visade sig vara för svåra., via (89) 
Luppi; flottiljen framkom den 14. Samma dag inkona »Voima» frän 
28 Mäntyhioto till 24 Kaskö. Den 15. öppnade »D'Iurtaja» farleden 
genom 34 Lypertö, den 19. gick »Voima.» från 24 Kaskö till 19 Vasa: 
den 20. var »Tarmo» på väg frän 65 Hangö till 102 Viborg och »Mur 
taja»  till 86 Kotka. Följande dag, den 21., befann sig »Murtaja» vid 
(89) Luppi och »Tarmo» på inkommande till 104 Björkö, varifrån_ 
den den 22. öppnade sjöfarten på 102 Viborg. Sjöfarten på 102 
Viborg leddes sedan via 105 ljerlcl oniatala och 104 Björkö. Di 
»Suursaari» ännu samma dag uppgick ränna till (67) Ekenäs, var alltså 
sj öfarten vid högvinterns slut öppnad pä, alla viktigare hannar ända 
t. o. in. till 10 Vasa i norr. 
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4. llåi, N,iiiteirn. Vrid samma tid soul isbryggan mellan fastlandet 
och Åland sönderbröts, försvann även fastisen i Sk,,i,rgårdsliavet till 
största delen, så att det redan följande clag (Islåget 1937 IV 23., 
figur 25) fanns blott rester av svag fastis i dess mellersta delar och. 
Figur 25. Isläget 1937 [V 23. 
i söder endast drivande fastisrester. Även i Bottenviken liacle isen 
allmänt råhat i drift. Utmed sydkusten st räckte sig f istisbråiiiet, song 
numera var »lancllöst>, från Viborgska vikens mynning över Barösnncls-
fjärclen till Barösuncls skärgård, utmecl västkusten åter från trakten 
av Lypertö norrut. Längs Bottenhavets kust var isbr5niiet i all-
mänliet i nnera rätt senalt, men längre norrut var det dä.re~.not ännu 
mycket brett. Issmältningen fortgick Iiäiefter synnerligen snabbt, sä 
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att all fastis norrut ända till 19 Vasa skärgård redan en vecka senare 
(Isläget 1937 IV 30; figur 26) var. försvlulneii. Drivis fanris det. i 
Finska vilsen endast i (less nordöstra del ytteroni Viborgska viken, 
och äi,ven i Bottenviken hade havsisen avsevärt avtagit. 
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Figur 26. ls]6get 19137 IV 30. 
Finska viken var redan den 1. ni a j praktiskt taget isfri; och 
den 7., då en stark N-vind sönderbröt dell sa»manfrnsna och orörliga. 
isen i Bottenvikens innersta elel och satte den sålunda (figur 27) i rörelse. 
fanns det fastis endast i 19 Vasa norra skärgård och havsis blott i 
Bottenviken. Den sista resten av fastisbrämet i 19 Vasa, skärgård 
försvann redan följande dag, så att efter (len 8. all is, ined undantag 
av några äimn orubbade isllpptorningar och isvallar, befann sig i 
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rörelse. 1. niecllet av in na•clen var 	-- 	i 	•.: j :_fis _ 
isen i Bottenv is en redan mycket = 	p 
spridd; elen drevs kringav vind  
och s röna och smälte därigbenom 	 / i// //  
hastigt, s<i, att redan den 21. (figur 	€ ;  
27) endast här och där finnu obsen °' 	7 	v X 
verades spridd drivis. Antagligen v/,2 	-  
rasade redan under de närmaste 	/"  
dagarna de sista isupptornin- - 	~' /o / ' 	''' 	0äi,' - 
gärna, ned. Vid sam11 a tid obser- 	'4 a  
verades också de sista drivande 	1' 	/ 4  , , 	v1 	/ 
isflaken i Finska viken, nämligen- 	• 
vid 96 Ta:n7n7io — sannolikt även 	-.~ r. 
de rester av långsamt s1nältande 	=•  
isn.l>opninga,r. För sista gången 	= 	'F'  
observerades drip is den 25. ma j  
i Pottenviken p u svenska, sidan; 	' ~ > ;ö o"'  // 	o, / //  
från och lied denna clag va,r det  
sålunda överallt isfritt. 	19 3 7 0 	' . z? ' - Q 
Efter högvinterns slut, in 	~~ %/ ~.I~. / /gir_ 
~ 
skränktes isbrvtarnas verksamhet ; o- 	o/, .F 
inom kort betydligt: den 23. 	o/// iö 
uppgick »D~D_urta.ja» farleden till SS 	'  
ii  (i TeCh'11iShfl,n117; fTBn och med den 	 /,~ /,  
25. leddes s öfaaten i>rti 103 Trän 	;% Qi /N> 	 1,v~vv/ -/ 
sund och 104 Björkö längs farle  
(len förbi (99) Stort .F isl..aren; »San>- 	/ / /,;''  
po» var samtidigt, efter slutförd vin >,;, 
terk mpa.nj, på, vag till 75 Ilelsing  
fors, och »Tarmo» låg vid 103 Röd-  
häll, liedan »inhaj v> befann sig  
i 36 Kotka. Den 28. avslutade :_'' 	1 937 
»Murtaja» sitt arbete och den 39. 	 : 4t 
»Tarnmo», som (la avgick till 75 Hel- - 	-, , / // 	/ 4, 	h 4'
•~j / // / / ' 	V1i//. i singfors. Vid niånadssl(iftet april /~ 	,    
—maj var sålunda endast » Voim » 
	
; ;  
i arbete, assisterande vid behov 	ic`//i, iii = 	 5 'Y 
ejofarten på, 19 Vasa. 	 - _ _---°•- 
Den 5. maj avgick »Voima» 	1'igi>r 27. Isbiten 1937 \7 7., 
V 14. och V 31. 
frän 19 Vasa norrut och öppnade 
sjöfarten pil. 14 Jakobstad och 13 Yxpila, dit Ile första ångarena a.n-
Jä.nde den 6. och 7. Den 13. slutade även »Voima> sin vinterkampanj 
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och avgick från 14 Jakobstad söderut; några dagar senare, elen 16., 
anlände den första båten till 7 Uleåborg, den 22. till 9 13raliestad 
och 2 Neiti, och den 24. till 3 Torneä; härmed var sominarsjö-
farten åter överallt i full gång. 
5. Isförliiillandena i Ladoga. Förloppet av vintern 1936/37 för 
elen till Finland hörande delen av Ladoga framgår ur de infällda. 
små kartorna över Ladoga i figur 7--9 och 11-27. 
Den första, övergående isläggningen i den innersta, vidsträckta 
skärgården i norra och nordvästra delen av Ladoga inträffade under 
köldperioden i medlet av o k t o 1.) e r, den 17.-19. Denna is för-
svann inom kort, så att det i slutet av månaden åter var isfritt över-
alit. 
Den följa.ncle isläggningen, likaså av övergående art, försiggick 
ställvis utmed griindia stränder och ägde runa indier köldperioderna i 
n o v e ul ber: pleti enstaka ställen clen 15.-18., allmännare den 27.-2S. 
Även denna is försvann sniSningoin; de sista resterna tuider den varma 
perioden i medlet av c1 e e e in b e r, ditt kusten av Ladoga. på 
den finska sidan åter var isfri, åtminstone sä när som pä dc 
innersta delarna av den norra skärgården, där möjligen obetydliga 
isrester ställvis kvarlågo vid stränderna. Först i slutet av niåi,naden 
isbelades lindler en ny köldperiod ånyo de innersta grunda vattnen 
utmed Ladoga. Om ock denna is, under den varma väderleken 
i början av j a. .a ii a r i, till en del försvann, kan man likväl anse, att 
den begynnande, slutliga, isläggningen vid Ladoga vidtog ungefär vid 
årsskiftet (figur 8). 
Under förra, hälften av januari (figur 9 och 11) fanns det is endast 
i skärgärden, då ju a.vhylningen av det vida och djupa Ladoga ntan-
för skärgårdsba.nclet nu, liksom alltid, trots kölden tog sin rundliga. 
tid. Först Louder den starka köld, som begynte i medlet av januari, 
kunde isbildningen även på duet öppna havet begynna. Sona kartan 
för den 22. (figur 12) ettvisar, fanns det vid denna tid atoni kustens 
fastisbräm och fastisen kring 114 Valamo. tunn, nybildad is eller 
issörja rätt långt ute pä nordöstra Ladoga, och i mindre mängd även 
i söder utanför 106 Saiiiianiemi. Och alldeles i slutet av månaden 
(figur 13) vaa, den norra delen av Ladoga ända till ögruppen 114 
Valamo blåistäckt; dessutom fanns duet i väster och framförallt, i 
söder rikligt med sai-amanfrusen drivis. Kustens fastisbräm hade 
därtill i norr och öster hunnit få en ansenlig bredd. 
Mellan (11l) Jaa,kl(inla, och 114 Valamo upprätthölls sjöfart under 
lmela januari. 
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De i början av f e b r u a r i rådande vindarna. från S- och StiV-
sidan cirevo den rörliga isen till den norra delen av Lacloga (figur 14: 
Isläget 1937 II 5.), så att den mellersta delen av Lacloga blev isfri. 
En vecka senare (figur 15: Isläget 1937 II 12.) sträckte sig en smal 
fastisbrygga från öster utmed ögirlanden till 114 VTalaino, medan 
elen rörliga isen under rådande E-vinel hade drivit till västra delen 
av Ladoga. Fastisbräniet utmed kusten blev efterhand allt större, 
och den 19. (figur 16) var elen isbryggor, som förenade 114 Valamo 
med ]tusten, redan irrycket bred, medan drivisen i väster till största 
delen sammanfrnsit. Endast elen mellersta delen av Ladoga, upp-
gays clå, årsnu vara isfri; omöjligt Sr clock icke, att även här det av 
observatörerna antecknade »öppna vattnet» i själva• verket varit 
blåis, vilken ofta, då, den är snöfri, på långt hull är förvillande lik 
,,öppet». I slutet av in raden (figur 17: Isläget 1937 II 26.) var La-
doga emellertid, så långt man friin observationsorterna kunde se, 
betäckt med sa,mnlanfrusen, orörlig is. 
Den 4. februari avhämtade statsverkets isbrytare-passagerare-
angare »Aallokas» de sista fiskarena från N7ossinausaari och upprätt-
höll sedan sjöfarten ända- till den sista i månaden, dit elen blev 
eiuterligganele i hlantsi. 
Under hela in a r s var isen sedan i Ladoga helt och hållet sam -
ina.nfrusen och orörlig (figur 18-21: Isläget III 5., III 12., III 19. 
och III 26.), ända tills att alldeles i slutet av iuånaden en stark W 
vind, bröt sönder isen, som började driva österut. Den 2. a p r i I 
(figur 22) fanns därför en bred, öppen havsråk i västra delen av 
Ladoga; råken sträckte sig i söder ända till trakten av Vossina,nsaari. 
]:Iii annan, sillala.re havsråk hade samtidigt uppstått österoni 114 \Va-
la no längs med holina.rna. Isen i elen mellersta delen ax Ladoga hade 
dä.ruiecl överallt koniiuit i rörelse. Den 9. (figur 23) var elen västra. 
ra ken blåistäckt, och en vecka senare, den 16. april, då isen i östra . 
Ladoga drivit söderut (figur 24), fanns det mellan fastisbrämet och 
Iia,vsisen en mycket bred rå.k, sonn clock var bilöstäckt. Av den 
delvis starka, SE- och S-vind, sona rådde i medlet av inånaclen, drevs 
den rörliga isen elen 23. (figur 25) överallt mot fa.stisbrämet; cla fanns 
(let emellertid ännu så, mycket is, att öppet ingenstädes var s}enligt 
bortom denna is. Att det oaktat isen i Ladoga var i starkt avtagande, 
±iaingåi bl. a. av, att redan före nni.nadens slut fastisbryggan mellan 
kusten och 114 Valamo hade sönderbrutits; och i slutet av månaden 
(figur 26: Isläget 1937 Ih 30.) var fastisbrämet till största delen för-
svunnet, så att endast längs kusten från 106 Sau nanieini till trakten 
av 108 Kexholm samt i den nordliga skärgården delar av detta 
fanns ä-nint kvar. Den rörliga is, som yrar i drift mot öster, fyllde 
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mellersta, delen av Ladoga, men även denna is hade redan ansenligt 
minskat i slängd. 
Sjöfarten på Ladoga kom i gång i • slutet av april. För första 
gången under våren fanns nämligen, i journalen från 111 Sorola. föt, 
den 25. april antecknat: »i dag kommer ångaren». 
De sista resterna av fastisbräwet försvunno sunder den första 
veckan av ni a j, och den 7. (figur 27) observerades endast ytteroul 
skärgården spridd drivis. Drivande is fanns det emellertid ännu i 
medlet av månaden rätt rikligt i de mellersta delarna av Ladoga 
(figur 27: Isläget 1937 V 14.), men efter deu 21. (figur 27) var 
denna chivis, antagligen utan att då ännu helt lia b runnit smälta, för -
svunnen genom att driva, ytterom syziliretsen från observationsorterna. 
6. Isens tjocklek och dess förändringar. lied tillhjälp av kurvor. 
som äro uppritade på, grund av istjocklekstalen i tabell 4. och genom 
att jämföra dessa kurvor med dens, som återgiva isens medeltjocklek), 
kan man lätt påvisa de betydelsefullaste förändringarna i isvintel,ns 
1936/37 allmänna gång. lian finner därvid även, att isens tjocklek 
flerstädes utmed kusten hann uppnå, sina normala värden i likbet 
sled vad som var fallet beträffande isens utbredning under en tid 
av vintern — oaktat isvintern vidtog ovanligt sent. 
Av kurvorna hava endast cle eller delar av sådana kurvor beaktats, 
vilka bäst synas återge isens »ostörda» tillväxt eller avtagande. Där-
tilt ha de delar av kurvorna,, (lär förändringen av isens tjocklek upp-
visar stora språng, utjämnats med tillhjälp av närliggande stationens 
fullständiga kurvor; på, samma sätt .bar även havsisens tjocklek 
korrigerats. Den observerade istjockleken har reclaim införts i tabell 
4; i följande översikt begagnas därför för varje tidpunkt den s. lc, 
r e l a t i v a i s t j o c k 1 e k e n, cl. v, s. isens tjocklek uttryckt i 
tionde delar av medelistjockleken vid samma tidpunkt under. normal -
vintern. Endast vind beskrivningen av isens inaxinialtjoeldek komma 
de ursprungliga talen i tabell 4 att användas. Istjocklekens avvikelse 
från motsvarande medeltjocklek återges avrundad till hela 5 cm. 
emedan ett noggrannare värde endast skenbart skulle ge en till-
förlitligare bild av förhållandena. 
Till följd av d.en milda väderleken i slutet av n o v e in b e r 
fanns det is vid denna tid blott utmed Bottenvikens kust. Omkring 
den 20. var den relativa istjockleken i norr 2/10 och avvikelsen från 
medeltalet — 15 cm, isen en halv vecka senare, vid månadsskiftet 
i) Risro Jun.v: Atlas der Eisvei-liältnisse des Balnischen Men ee an den 
Kiisten Finnlands. Fennia 64: Anhang. Hclsinlci 1937. Sid. 10, 15, 19, 27 och 26. 
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november—cl e c e ni b e r, var, på grund av köldperioden i slu-
tet av novei~iber, den relativa istjockleken i norr redan 6/10, nien 
söderut blott 2/10-3/10; även avvikelsen Dade i niotsva,rande glad 
avtagit, ty elen var numera blott — 10 eni. 
I medlet av december varierade den relativa istjockleken visser-
ligen i allmäaihet mellan 4/10 och 5/10, men till följd av den varina 
väderleken, hade avvikelsen avsevärt tilltagit, så att elen nu enslast 
i söder uppgick till — 10 cm, men för övrigt var — 15 cm. Trots 
kölden i slutet av månaden var tillväxten av istjockleken under 
denna tid helt obetydlig. Den relativa istjockleken var därför den 
1. j a m a vi i allmänhet endast 2/10-3/10, i norra Botten -
viken dock 4/10 6/10; avvikelsen hade i motsvarande grad tilltagit, 
så. att den växlade mellan — 15 och — 25 cm. I medlet av månaden. 
då vinterns långa köldperiod redan hade begynt, kunde istjockleks-
mätningar utföras sä gott som överallt längs kusten. Den relativa. 
istjockleken. var emellertid alit fortfarande för det mesta endast 
2/10-3/10; endast i Viborgska viken och i skärgården utanför Nasa 
saint vid kusten av Bottenvikens södra och mellersta del uppgick 
den till 4/10 5/10, i Bottenvikens innersta del till 6/10. Istjock-
lekens avvikelse var därför pä sydkusten och i sydväst i allmänhet 
— 10 ii. — 1.5 cm, på, västkusten endast undantagsvis — 15 cm, för 
det mesta däremot 	20 å — 25 cm. 
Medan isens tillväxt hittills, d. v. s. till medlet av januari, hade 
försiggått mycket långsamt, begynte istjockleken raider den starka 
kölden i den senare hälften av januari att synnerligen snabbt tilltaga.. 
Redan den 1. f e b r u a r i var den relativa istjockleken rätt be-
tydande. Med undantag av Skä.rgåa•dsliavets västra delar, där den 
relativa istjockleken ännu var endast 3 10, var den endast undan-
tagsvis 6/l0, men för övrigt för det mesta 7/10-8/10; i Vasa skär-
gård och i Finska vilsens innersta delar var den t. o. m. 9/10-10/10. 
Även avvikelsen, vars minimivärde uppgick till endast någon 
cm, var i allmänhet — 5 ä• 10 cm, endast ställvis inom Bottenviken 
— närmast c1å. i den yttre skärgården — var elen något större. Den 
15. februari var den relativa istjockleken blott utmed Ålands västra 
och sydvästra kust 4/10- -5/10, för övrigt i det yttre havsbandet 
6/10-7/l0, men annars i allmänhet 8/10-10/10. Avvikelsen hade 
avtagit i motsvarande grad och var nn mestadels — 5 å - 10 cm, 
endast ställvis ute på, havet och i havsbandet i Finska vikens östra 
del, utmed Ålands kust samt inom Bottenviken något större. Den 
starka kölden hade alltså, förutom en Hier än vanligt snabb utbred-
ning av isen, även bragt dess tjocklek att tillväxa hastigare än nor-
malt. Isvolymens tillväxt var därför betydligt större än i genom - 
8 
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snitt. Under senare hälften av månaclen avtog isens tillväxt i syd-
väst samt utmed clet yttre havsbandet. Och den 1. m a r s var elen 
relativa istjockleken vid Åland och på de stora fjärdarna i Skär-
gä.rclshavet liksom även ställvis i havsbandet 6.'10-7/10, men för 
övrigt allt fortfarande 8/10-10/10. Avvikelsen frän clet normala var 
nästan oförä,ndracl. endast inom cle förstnämnda on3rä,clena, — 10 å 
— 15 cm, eller omkring 5 cm större än två veckor tidigare. 
Redan under förra hälften av mars begynte tillväxten av isens 
tjocklek i allmänhet att försiggå långsamt, varigenom avvikelserna i 
tjockleken i motsvarande grad tilltogo. Omkring den 15., då isens 
utbredning i allmänhet knlnlineracle, var elen relativa istjockleken 
Idling Åland samt i södra delen av Skärgårdshavet och i den yttre 
skärgården i såväl Finska viken soul i den västra delen av Vasa, 
skärgård 5/10-7/10, (f. ö. i allmänhet 8/10-9/10) medan den re-
lativa, istjockleken endast på 1/6 av observationsorterna var 10/10. 
Avvikelsen längs kusten var fortfarande — 5 a. • 10 ein, men längre 
ute i skärgården och vid havsbandet — 15 å, — 20 cm. 
Isens maximitjocklek för vintern inträffade ställvis i sydväst 
i slutet av februari, men annars under mars, utopi i Bottenviken 
och i Viborgska viken, där isen nådde sin största tjocklek först i 
april; hä.r nå därför en kort redogörelse över i s e n s s t ö r s t a 
tjocklek, dess fördelning och dess avvikelser 
f r å, n in e cl e I in a x i n a, lokler vintern 1936/37 vara på sin plats. 
Isens ni a x i ni i t j o c k 1 e k och eless fördelning var i stora drag 
följande: 15 cm på sydvästra kusten av Åland; 20-25 ein sydost 
om Åland, i södra och mellersta Skiftet, på havet i västra delen av 
Finska. viken samt antagligen även i Bottenhavet ytterom sicärgär-
den; 25-30 cn1 ute på havet i mellersta delen av Finska, viken, utmed 
(less västra skärgård, på Gulllcrona fjärden och i norra delen av Skif-
tet saint i södra delen av Bottenhavet utmed den yttre skärgården 
och långt ute i havet i dess norra del; 30-35 cm på havet ställvis 
i östra delen av Finska viken och i vikens mellersta och västra 
del i den yttre skärgården, i Skärgå,yclshavets stora skärgårdar, i 
södra delen av Bottenhavet i den yttre skärgården och pä havet 
nt3necl elen yttre skärgården i dess norra elel saint på havet i 
södra IKvarlcen-, 35-40 cm i havet i Finska vikens östra del och 
inom ett suralt omnräde utmed skärgården i eless mellersta och 
västra delar, utmed Skärgårdshavets kust, vidare inom ett smalt 
område utmed Bottenhavets skärgård och längre norrut i mellersta, 
delen av kvarken; 40-45 cm ställvis på havet i elen östra delen 
av Finska viken och i eless skärgård, i Finska vikens mellersta del 
i elen inre skärgården, i allmiinhet utmed Bottenhavets kust och i 
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Vasa skärgärd, på, västra och i norra delen av Gloppet, saint i havet 
i norra Kvarken; 45- -50 cm i den yttre skärgärden. i Finska vikens 
östra del, ställvis utmed kusten i Bottenliavets norra del, i de södra 
och mellersta delarna av Vasa skärgård och i Bottenvikens södra 
Hälft utmed skärgården; 50-55 cin i mynningen av Viborgska viken, 
i den inre och norra delen av Vasa skärgård, i södra delen av Botten-
viken inom ett smalt band kings skärgården, i dess mellersta del i 
elen yttre skärgården saint i dess norra del ute på havet; 55-60 cm 
i Viborgska viken, ställvis i Vasa skärgård, i skärgärden samt vid 
kusten i Bottenvikens södra och mellersta delar och ytteron) skär-
gården i dess norra del, och 60-65 cm utmed kusten av norra Botten-
viken. Isens ni a x i in i t j o c k 1 e k varierade sålunda frän Ålands 
sydvästra kust till Viborgska viken och den innersta delen av Botten-
viken mellan 15 och 60-65 cm . 
Isens största tjocklek jämförd need nzedehziaxiina eller isens s. k. 
relativa ni axiniitj oek1ek var följ ande: kring Åland och 
pä Slzä,rgärdsliavets stora fjärdar 5/10-6/10, i Finska viken i allmän-
het ävensom i Skärgårdshavets östra, del och utmed Bottenhavets 
kuster• 8/10-9/10, men i Finska vilsens inre del, i Vasa skärgård 
och i Bottenviken 9110-10/10. Avvikelsen frän isens meclehnaxinlunl 
uppgick vid kusten och i Bottenviken i allmänhet endast till — 5 å 
— 10 cm, men i Bottenhavet i havsbandet sant i Finska viken i 
havet, på de stora fjärdarna i Skärgårdshavet och vid Åland samt 
i den yttre skärgården i södra delen av Kvarisen till — 15 a, — 20 cnl. 
I avseende på tiden uppnådde isen sin största tjocklek i söder och 
utmed västkusten ända till trakten av Vasa södra skärgård i alimän-
het tidigare, i Bottenviken saint ställvis utmed sydkusten däremot 
något senare än normalt. 
Medan isen i allmänhet redan i slutet av mars höll pä att för-
minskas, avtog istjockleken endast ute i havet hastigare än vanligt, 
däremot överallt i skärgärden och utmed kusten långsammare än 
n.ornnalt. Isens relativa tjocklek var därför den 1. a p r il i Skär-
gärdshavet och kring Åland 6/10-8/10, ställvis utmed ,Skärgårds-
havets kuster liksons även för övrigt såväl i skärgården som utmed 
kusten 8/10-9/10, ilen i Bottenviken däremot nästan överallt 10/10. 
Den dessa värden motsvarande avvikelsen var vid kusten redan 
mycket liten, 0 ä. ---5 cm, ställvis clock — 10 cm, ilen i Skärgårdshavet 
och ute pä havet däremot — 10 å — 20 cin, ställvis t. o. m. — 25 cm. 
De kalla nätterna i början av april fördröjde isens avtagande, isyn-
nerhet i skärgården och utmed kusten, så att dess relativa tjocklek 
i medlet av månaden <å, dessa områden i allmänhet förblev 5 10 9 10, 
i Bottenviken 10/10. Avvikelsen från niecleltjockleken för denna tid 
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var därför i analogi härmed rätt obetydlig: — 5 å. + 5 cm, men i 
den yttre skä,rgå.rden liksom längs havsbandet, där mätbar is ännu 
förekons, däremot — 15 cm. Av de omkring en vecka senare utförda 
istjockleksmätningarna framgår, att den snot slutet synnerligen varna 
våren snabbt försvagade isen. Isen började nämligen nu att hastigare 
tin normalt avtaga i tjocklek, och redan omkring den 21. april var 
den relativa istjockleken utmed sydkusten samt i Vasa, skärgård 
7/10-8/10, e ndast i Bottenviken för det mesta ännu 8/10-9/10. De 
motsvarande avvikelserna voro —5 å. —15 cm; ställvis något större. 
De sista • mätningarna av isens tjocklek gjordes i slutet av april och 
utvisade, att den allt fortfarande avtog i tjooldek betydligt snabbare 
än normalt, ty medan isens relativa: tjocklek i mellersta delen av 
7. Tabell 4. 1s- och snötjocideken 
XI 	 XII 	 I 
20. 	27. 	1. 1 U. 	18. 	?G. 	1. 	S. 	la. 1 22. 
i 	11öyttii ................... . 	— 	— -- 3 	oj — 5 of 	- 	'~20 
2 Kemi 	.................... 3 	o,10 	o 1.5 	m13 ---25 u:: 7 u 31 1 	10 	i 	14 
3 Aj os 	..... 	............. I — -- 19 	o --- 
•4 u HI0,Q:ll1n1i 	.............. - 
liarjarliemi 	............. 
i -, pacie1 
.- I _ 
Dlar .......... — , — 300 300 300 	300 
6 	Toppila . 	................. — 	--- 's 	- — IIS— — 35 	uj 
s 	Tamvo 	.................. : 	— - — - 	. 11- 	- 	1 
Isoluaaseli 	.............. 3 	0 1 	7 	J' 	u' 	i o 1 	3 G 	o!-13 o 16 o23 	1121 	t 
—, 	tv 	..........:........ — — -- - 
ii 	Ulkokalla~ 	............... 
11 	Olit il(ari 	................ — r3 — 7 	7 — 	3 5 0 — 18 	31 
13 	Tankar 	.................. 3— 3— l -- 	- 7-- 10- 12- 	lr, 
i:, 	Yxpila 	.................. — 2 u 	8 o126 	13(5 n. 
i-i 	Jakobstad 	............... — — - — 3, 	o 
io 	Iijör1(ö, iA'. (Va) .........., I 	— 13 o 19 o 22 	1 30 
17 	VIalsörarna 	..............I — 6 0 - - 	•, 	— 10 	e12 0115 u33 	o 30 	u 
is 	Korsö 	(Va) 	.............. ~ 	— 	— -- ~ 12 o 18 	0127 u 
i.9 	,Vasa 	....................~ 2 	- 4 	5 - 	— s 	8-12 22 	31 	u' 
20 	Noamskiir  
21 	Röimskär 	(Va) ........... — — — - 	- — I — S 	o 2 6 	o 
22 	Sti-ölnlningg.sb i(la-ii ........ 	 - 	_ - _ . -. 25 
23 	Hembo 	. 	................ — - 	I 2 o 3 
23 	Siilgrmt(l 	................ — — 
	
olla 	1120 	1 
, — 13 	o 21 	0 
25 	HöigD(lubl) 	................ - - - 1 e 	.) o 15 	'25 	1~ 
20 Skarvörania ............... - I — - -ilo o i 2o 	u 30 	1 
2 i Rä.fsö . — — — 
29 Säbbsl(iii 	............... 
:30 Raumo 	..................! — — - to 	235 
31 Lökö 	................... 1 	_lli 	t 
32 Nystad 	................. — 14 	22(5 	1 
II. = 711010111; 	i = inueromn; 	tr = drivis: 	p 	- packis; 	s = sörja. 
De större sifirorua, = istjoelciei(, varvid lans ivern I tai anger, att uppgiften Dsunr sig till nigon av 




Bottenviken en vecka tidigare bade varit 9/10 och avvikelsen — 10 
cm, uroro lllotsvarande tal numera blott 7,10, resp. — 20 0111. 
Av det ova,nsagda, framgår sålunda, att de under isvintern 1936/37 
en 1/i.ngre tid rådande väder1elcsföirhUanclena samt de därpå, följancle 
väclerlelksväxlinga,rna avgörande inverkade även på istjockleken, 
och dess förändringar; att h e I a isvolymen — beräknad loed till-
11jälp av istjockleken och isens utbredning — under vintern förblev 
mindre 611 normalt, riten att isvol,)inien av fastisbr/t3iet ritnrecl kusten 
omkring alån tclsslditet mars—april ävensom i början av april, iå 
grund fly att isen avtog långsa,mniare än normalt, clock hann uppnå 
värden, vilka, endast obetydligt avveho från motsvarande värden 
för samma tid under en normalvinter. 
(i cm) för fredagarna under vintern 1936/37, 
ö. 	12. 	19. 	30. l 5. i 1 .2. 	19. 	26. 
29 1 49 1 51 i.59 5 5927 60 20 	— 9i 
5O 1C3 t; 58 14 59 19 60 2-1 1 63 21IG3 .so1 	_• 
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I 	88 Fredrikshainn ..... i 	X 20. I 31. I 10. 1 17.; IV 23. I 17. IV 27. V 12. IV 23. V 1. 
102 	Viborg 	........... X 23. XII 23. XII 28. XII 28.-T 28. I 28.. IV 24. V 3. IV 21. 1V 29. 
103 Trångsmid 	. X I 1 	3. XII 16. XII 29. XII 27.-I 	29. 128. l \T24:  1V29. 1V28. IV 29. 
. 104 	Björkö 	.......... XI129. , 1 	2. 114. I 15.-19: IV 31. 119. 1V 25. IV 26. IV 26. IV 35. 
Förteckning över observationsorterna° 










































































41  Signilslcär 
42 Torpö 
43 Kobbaklintar 
44 Korsö (Al) 
45 Mariehamn 
46 Lågskär 















62 Kimito lcana.l 
(i3 Örö 
64 Bengtslcär 








73 Porlcica.la Rönnskär 







81 Lovisa, Aralkom 
82 Orrengrund 
83 Boistö 






90 Foglancl, Norra 
91 HoglaHd, Södra 
92 Rödslcäa- 
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Björkö (Vi) 104 
Björkö, N (Va) 16 
Boistö 83 
Bomal:sund 49 
Bra•hestad. Isolcraasel i 
Bågiskär 71 











Vloglanct, N 90 
Holeuut, S 91 
FlSstholm 61 
T[5.stö -Busö 68 
Högl:litJ)l) 20 
Isola'aaseli 9 
jaJzo bs t a d 14 
Jnrtgl'i-uslcär -33 






Kimi.to liaoal 62 
iobba[ [iNicrl 43 
Korsö (\r) 18 





























Poiklula Hönnskiir 73 
Pytt-Ss i ag('rö 84 
Pörtö 77 
Bankki 85 





BOust0,r (Vcr) 21 





















Ta uvo 8 
'Coppila 6 
Torpö 42 
`[' hngstnid 103 
1511DU(lC9 il, Hangö 65 
'[\•6rmituue 67 
'1 y trllsaL'I 93 
L"le,i)oi,g 7 




Valan o 114 
\"a Utom 81 
Vcrkeöua.ri > 17 
Viborg 102 






Ubersicht fiber die Eisverhältnisse im Winter 1936/37 an den 
Kusten Finnlands. 
In den Figuren 1- 9 und I1--27, weiehe die Lislagen cler Frei-
tage im Eiswinter 1936/37 darstellen, lind folgende Bezeichnungeli 
vrerwendet Avorden 
furze Striche: off eves  Wasser 
kleine Kreuze: Blaueis 
kleine Kreise: Eisb2-ei 
von cler Kiiste gerade aus gezogeile, zienilich stark gedruckte Linien: 
ebenes, /entes Bis 
Dreiecice (ungefilllte): Treibeis 
clreiecrförniige Pläehen (elas Gebiet lcaun cusserdeni von Linion wie 
benn festen his iiberzogen rein): znsa•mment/efror enes Treibeis 
Kreislinien : Pac/:eis 
kreisförniige Fliichen (das Gebiet kadu aussercleni voit Linfen wie 
hei u festen Fir iiberzogen seili): znsalldm.eilye/rorenes Pack:eis 
krause, stark gedruckte Linfe: Packeisba•nd oiler -wadi 
inelu•ere obengenannter Zeichen untereinancler in del usel ben Gebiete: 
alle die Eisarten, welche die betreffenden Zeichen hedeuten, 
kommen ini Gebiete vor 
ausgezogene Linie: Eisçjr enze, cl. Ii. Grenze zwischen verrclziedeiten 
Disargen oiler zwischen Eis und offeneni «gasser 
gestriclielte Linie: icngeleilii-e Eisjren,ze. 
Ferrer bezeiclinet 
leeres Gebiet: Metdungen liegen mich!, voi•. 
Die Be\\,egnngsrichtnng Gles Eises wird in deli Karten durch 
kleine Pfeile angecleutet. 
Die festen Eisbeobacl)bmgsorte rind in Figur 1 (S. 6) einge-
zeichnet. Die Ortsverzeichnisse, in denen die Stationen somrobl der 
Ordnungszahl nach als alpliabetisdr georclnet rind, finclen wir auf 
den Seiten 67 und 68. Die Zahl vor dean Ortsminen bezieht rich 
auf die Ordiii.gngsza.hl der .Station in Figur 1, eingeldmziinert hedrucict 
auf die reächste numerierte Station. 
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Die Tabelle 1 (S. 11) enthält die monatlichen fvlittel verte deg. 
Lufttemperatur von September 1936 bis Mai 1937 an den Stationen 
von 7 Oulu—Uleåborg, 19 WVasa, 45 Marieiiainn, 57 Turku-Åbo, 
75 I-IelsinJd-Helsingfors, 102 Viipuri-AViborg und 112 Sortavala, und 
die Tabelle 2 liefert die Abweicluuigen der Lufttemperatur von den 
entsprechenden monatlichen i'VIittelhw,erten; in der Fig. 3 ist der Ver-
lauf der Lufttein.peratur w'ährend X 1936—V 1937 får 7 Oulu -
Uleåborg (Ou), 19 Wasa (Va), 45 Mariehamn (Mhiun), Tampere 
('fp), 75 Helsinki — Helsingfors (Hlci), 102 Viipuri — Wiborg (Vi) 
und. 112 Sortavala (Sort) vermittels Kurven clargestellt. 
Die Tabelle 3 a und 3 b (S. 22 und 23) enthalten die MittelNN,erte 
der \\lasserternpera•tur Diner von der Oberflä,che abwärts gemessenen., 
der Reihe nach 10, 20, 30, 40 tuni 50 Meter dieken Sehieht von etova. 
1. XI 1936 bis 21. V 1937. Diese Mitteiwerte sind auf Grund der 
Tempera.turbeobaclitungen cler thalassologischen Stationen von. 5 
Marjaniemi, 12 Tankar, 17 Valsörarna. 20 Norrskär, 29 Sappi-
Säbbskår, (40) Storbrotten, 46 Lågskär, 52 Utö, 53 Jungfruskär, 66 
Russarö, 72 I~allbådan, 95 Someri und 104 Virtaniemi berechnet 
vorden. Die Tabellen geben ein aiischauliches Bild davon, wie der 
\'rasserkörper ausserhalb der Vesticiiste (Tabelle 3 a,) und ausserhalb 
(ler Siidkiiste (Tabelle 3 b) sich zuerst abkiihlte, dann sick w'ieder zu 
erAN,ärenen begaain. 
Die Tabelle 4 (S. 60-65) enthält Angabenn fiber die Dicke des 
.I'ises und des auf dem Eise liegenden Schnees nach den an den Frei-
tagen gemachten Messangen und in der Tabelle 5 (,S. 66) finilen wir, 
ziinä•chst auf Grund der Metdungen der Hafenbehörden, zusammen-
gestellte Mugaben fiber Eis- und Schiffahrtsverhitltnisse in den Häfen. 
In Kap. I (S. 5-7) ist ilas Beobachtungsmaterial und die Be-
a,rbeitung desselben beschrieben worden . 
Kap. II (S. 7-28) enthält in Teil 1 (S. 7-10) eine Ubersicht 
des allgemeinen Verlaufes des Eisw'inters 1936/37, in Teil 2 (S. 10-
21) den Verlauf des ineteorologischen Winters, wobei die Bedeutung 
cLesselbes för Ilie Entwicklung Gles Eiswinters, ]clargelegt wircl und 
in Teil 3 (S. 21-28) die Veränderungen der Temperatur des 1Meeres. 
Kap. III (S. 28-66) liefert in Teil 1 (S. 28-29) einen Bericht fiber 
die erste Eisbildung, in Teil 2 (S. 29-35) fiber den Vorwi.nter, in 
Ted 3 (S. 35-50) fiber den Mittwinter, in Ted 4 (S. 51-54) fiber 
elas Ende des Winters, in Tefil 5 (S. 54-56) fiber elen Verlauf des 
Eisswinters im Ladogasee, in Teil 6 (S. 56-61) und in Teil 7 (Tabelle 
4, S. 60-65) fiber die Dicke des Eises und in Teil 8 (Tabelle 5, S. 
66) iiber die Eis- und Schiffa.brtsverhältnisse der Hitfen. 
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Der Eiswiitter 1936/37 zeichnete sich dadurch aus, dass der Vor-
vinter bis etwa Mitte Januar (Pigloen 4-11) ganz eisfrei oder sehr 
eisarm war. Dann begauo eine sehr intensive, in bezug auf die inittleren 
Verhältnissen wenigstens zweiinal schneller verlaufende Vereisung 
(Figuren 2, 3 und 12-15), die bis zum Anfang Februar (Figur 2) clau-
erte. Von dann an, während des Februars und Anfang llärz, ging Ilie 
weitere Ausdehnung des Eises normal ocler ein wenig langsanier vor 
sick, und die Vereisung kulminierte etwa Mitte März (Figuren 19 und 
20). Der Riickgang und das Vei-schwinclen des Eises fanel. Ende \färz 
bis Anfang April langsamer als normal statt, so class in der ersten 
Hälfte von April die Eislage, (lie den ganzen Winter hiudnrcli in bezug 
auf die Zeit leichter als normal georesen ist ; seliliesslich ganz normal 
oder etwas verspätet wurde. Von Mitte April an begann (Figiu 2) 
jedoch ein sehr schnelles Verschwinden (les Eises (Figuren 24-27), so 
dass der Eiswinter iiberall friiher als normal zu Ende war. 
Die gauze Länge Gles Eiswinters — voin Anfang der definitiven 
Vereisnng bis zuui Verschwinden (les Eises — war sonrit iiberall kiirzer 
als im Mittel. Die AbAN,eiehung war am kleinsten, etwa 5 Wochen, in 
der Bottenwiek, am grössten, 7 bis 8 Woclien, inn Finnischen Meer-
husen, im Kvark und an der finnisehen Seite (ler Bottensee. 
Beim Vergleich cler Eisdicl(ezahleii (Tabelle 4) mit elen entspreclien-
den \Iittelwerten und unter Beriielzsiehtiguug der Ausdehnung des 
Eises geht hervor, dass das Eisvolunien den ganzen Winter hindureh 
kleiner als normal war, jedoch so, class die Abweichung Anfang April 
am kleinsten war. 
Der allgemeine Verlauf des EisAvinters geht graphisch dargestellt 
aus Figur 2 hervor. Die Grundlinie vertritt (len Normalwinter, Ilie 
gebrochenen Linien geben die Abweieluingen des E4iswinters 1936.37 
in den verschiedenen Meeresteilen (»a»= Botten.wiek, »b» — Kvark, 
»c»— Bottensee, »d»-- Alanclsmeer und Seliärennieer, und l »e»— Finni-
scher Meerbusen), nach West-, bzw. Slid.-Kiiste gruppiert (»a»+»b»+»c» 
+»dAhvm» = Bottnischer Meerbusen und Alancl.snieer, »cl + c'> +»e»= 
Finnischer Meerbusen luad Schäremneer) und. fir elas ganze i'dee-
resgebiete (»G» : »a»+»b»+»c»+»d» I »e») in Tagen ausgech-•tickt wie-
der. Wenn die gebrochenen Linfen o b e r h a 1 b der Grrmcl.liuie 
liegen, bedeutet dies, class während des Ii e r b s t 11 e h e n Win-
terteils die entspreelienden Eislagen in bezug auf die Zeit v e r s p ä-
t e t, während des f r ii h j ä h r ii c h e n Winterteils dagegen v e r-
f r ii h t sind. Die Länge des Winters wird sonrit, wean die gebroche-
nen Lin ien oberhalb der Grtuicllinie liegen, vericörzt, wens sie sick 
unterhalb der genainiten Linfe befinden, cl.agegen verlängt. 
Helsinki, 1938 X 5. 


